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Se evaluó el área natural de aguajales, para la determinación de su potencial ecoturístico, 
en el distrito de Yantaló-2017, durante la temporada seca y húmeda, la cual cuya 
interrogante planteada fue: ¿Cuál es el potencial ecoturístico del área natural de aguajales 
del distrito de Yantaló-2017? Para lo cual se formuló como objetivo general; determinar 
las potencialidades ecoturísticas del área natural de aguajales del distrito de Yantaló; para 
ello se realizará la observación en campo para registrar los recursos naturales y culturales; 
su composición, abundancia, densidad y diversidad dentro del área seleccionada; donde se 
realizó ocho (08) transectos en el área de estudio para evaluar flora y vegetación; aplicando 
la metodología de transectos o parcelas Whittaker, los cuales reportaron una riqueza total 
de 309 especies botánicas que se agrupan en 68 familias taxonómicas. Respecto a fauna se 
realizó en 09, 08, 04 y 08 estaciones de evaluación respectivamente; dando como resultado 
en ornitofauna un total de 129 especies, mastofauna 9 especies, herpetofauna 34 especies y 
entomofauna 72 especies. En cuanto a recursos culturales existen dos ferias que son festival 
del plátano y de la hormiga siquisapa; y las fiestas patronales. La situación ecoturística 
existente en el área de estudio reporta un potencial altamente significativo en cuanto a 
“recursos y atracciones principales que reporta preliminarmente 553 especies entre los 
componentes florísticos y faunísticos, lo que convierte en un espacio muy potencial para el 
ecoturismo.  















The natural area of aguajales was evaluated, for the determination of its ecotouristic 
potential, in the district of Yantaló-2017, during the dry and wet season, which question 
was: What is the ecotouristic potential of the natural area of aguajales del Yantaló district-
2017? For which it was formulated as a general objective; determine the ecotouristic 
potentialities of the natural area of aguajales of the district of Yantaló; for this, field 
observation will be made to record natural and cultural resources; its composition, 
abundance, density and diversity within the selected area; where eight (08) transects were 
conducted in the study area to evaluate flora and vegetation; applying the methodology of 
transects or Whittaker plots, which reported a total richness of 309 botanical species that 
are grouped into 68 taxonomic families. Regarding fauna, it was carried out in 09, 08, 04 
and 08 evaluation stations respectively; resulting in ornithofauna a total of 129 species, 
mastofauna 9 species, herpetofauna 34 species and entomofauna 72 species. In terms of 
cultural resources, there are two fairs that are a festival of the banana and the siquisapa ant; 
and the patron saint festivities. The existing ecotourism situation in the study area reports 
a highly significant potential in terms of "resources and main attractions that preliminarily 
reports 553 species among the floristic and faunal components, which makes it a very 
potential space for ecotourism. 
 















La municipalidad distrital de Yántalo a través del área de desarrollo agropecuario, medio 
ambiente y desarrollo económico local; está proponiendo acciones para promocionar el 
desarrollo ecoturístico. Ya que el distrito cuenta con una gran potencial para el desarrollo 
del turismo como alternativa para mejorar la calidad de vida de la población, coadyuvando 
al desarrollo económico local, social y ambiental del distrito de Yantaló.  
 
Actualmente en el distrito de Yantaló existe una escasa conciencia ambiental de la 
población; salvo pequeños grupos de interés; la mayoría de la población tiene una visión 
más cosmopolita de su entorno y dentro de ella, gran parte está con otras preocupaciones, 
donde el tema ambiental no es prioritario. Para ello es importante concientizar a la población 
sobre los beneficios que pueden tener; al determinar el potencial ecoturístico del área natural 
de aguajales. Ya que con ello la población tendrán más conocimientos de la atracciones 
naturales que posee el área, y tendrán más interés en conservarla para así en un fututo se 
pueda implementar la actividad ecoturística; siendo la población los promotores principales 
de esta actividad sostenible, mejorando con ello la calidad de vida de la población y 
apoyando con ello al tan anhelado desarrollo sostenible del país al 2021. Teniendo en cuenta 
esta situación, ha surgido el siguiente proyecto, cuya interrogante es: ¿Cuál es el potencial 
ecoturístico del área natural de aguajales del distrito de Yantaló-2017?  
 
La hipótesis de investigación planteada fue: El área natural de aguajales del distrito de 
Yantaló posee un gran potencial ecoturístico. Con este proyecto se pondrá más importancia 
a los recursos naturales, antrópicos y recursos ecológicos y/o ambientales que se encuentran 
en el área natural aguajales del distrito de Yantaló. Para así poder evaluar sus 
potencialidades ecoturísticas; ya que el ecoturismo es una alternativa de ingreso económico 
sustentable para los pueblos vinculados al área natural y al distrito en general, para mejorar 
así su economía y por ende su nivel de vida.  
 
En cuanto a las limitaciones que se presentaron en el estudio fue que las vías de acceso al 
área en cuestión eran agrestes por la presencia de vegetación densa y agua en temporada 






realizó puntos de evaluación en zonas accesibles; y por ende no se pudo instalar puntos de 
evaluación por todo el área para registrar más diversidad de especies de flora y fauna.   
 
La metodología que se utilizo fue la observación en campo para registrar los recursos 
naturales y culturales; su composición, abundancia, densidad y diversidad dentro del área, 
poniendo énfasis en las especies silvestres de importancia cultural, ecológica y/o de 
conservación, que permitió evaluar las potencialidades ecoturísticas del área. Para 
comprender y conocer completamente el área se realizó visitas en varias ocasiones junto al 
asesor, y permitió recoger los datos e información según el análisis cualitativo–descriptivo, 
geo posicionamiento de recursos turísticos y recursos de flora y fauna. 
 
El objetivo general fue determinar las potencialidades ecoturísticas del área natural de 
aguajales del distrito de Yantaló-2017. Y los objetivos específicos fueron: Elaborar línea 
de base y caracterizar a los recursos naturales, antrópicos y recursos ecológicos y/o 
ambientales; analizar la situación ecoturística existente; La oferta, la demanda, la 
competencia y las tendencias del mercado; y elaborar una propuesta para realizar la 
actividad ecoturística en el área natural de aguajales del distrito de Yantaló. 
 
Este trabajo de investigación está compuesta por el capítulo I: Revisión bibliográfica; 













1.1. Antecedentes de la investigación 
 
Turismo rural como alternativa de desarrollo local en la comunidad de Santa 
María Jajalpa. Tesis presentada para obtener la licenciatura de Gandhi González 
de la Universidad Autónoma del Estado de México.  
 
En este trabajo podemos apreciar tomando como base los conceptos diversos sobre el 
turismo y sus formas y tipos y haciendo un análisis de las principales características de 
esta comunidad, dentro de ellos el desarrollo de la actividad turística en base a su 
potencial natural, se puede generar un proyecto que involucre activamente a la 
comunidad incentivándolos a la creación de una empresa, que en este caso tendrá como 
público objetivo a niños en edad preescolar y escolar que serán beneficiados al realizar 
excursiones en las cuales podrán apreciar y conocer la naturaleza y saber aprovecharla 
de una manera racional sin dañar el entorno, todo esto se traduce en el desarrollo de la 
comunidad y el consecuente beneficio para cada uno de sus habitantes.  
 
Además se sugiere la implementación de talleres y cursos que vayan reforzando las 
actividades ya establecidas, además de contar con el apoyo de las autoridades 
correspondientes. Lo que permitiría lograr los objetivos del turismo como son la 
creación de empleos, beneficios económicos, mejora de la calidad de vida, uso 
adecuado de los recursos, estimulación de pequeñas empresas, creación de nuevas 
actividades turísticas recreativas, apoyo a las comunidades locales y búsqueda de la 
autenticidad de los destinos. 
 
Turismo y Desarrollo Económico Local: El caso del Cañón del Colca en la 
Provincia de Caylloma - Arequipa. Autor: Elin Baldárrago. 
 
Este proyecto propone el desarrollo de la actividad turística organizada en el Cañón del 
Colca, destino turístico ubicado en la provincia alta andina de Caylloma (Arequipa), 
que muestra una tendencia creciente. La realidad muestra que este lugar posee muy 
bajos niveles de vida y bienestar social, ante esto y las características propias del 





una alternativa de desarrollo local, o de complemento y fortalecimiento del ámbito 
rural, proponiéndolo no sólo como un proceso especializado en ofertar naturaleza, 
paisaje y lo andino, sino generando empleo y valor agregado a las actividades o ciclos 
económicos existentes en la zona (agricultura, ganadería, artesanía, etc.). 
 
Dentro de este contexto propone la adaptación de un desarrollo turístico más integrado 
y que ha sido llamado también “comunitario”. En el que impera un desarrollo turístico 
de pequeña escala, donde prevalecen los pequeños negocios familiares o comunales. La 
apropiación de los beneficios turísticos se queda en la propia comunidad (mayores 
ingresos y empleo). La intervención de las grandes empresas turísticas es reducida. En 
este modelo, el desarrollo local es viable en tanto que las comunidades jueguen un papel 
más activo en la planificación del desarrollo turístico, para lo cual, las organizaciones 
e instituciones locales deberían tener un papel protagónico. 
 
El Proyecto “Tingana, una experiencia de ecoturismo en San Martin, Perú” 
(PEAM y GTZ, 2017) 
 
En el año 2007, se elaboró el proyecto, que busco el fomento del turismo en el área, en 
el marco del desarrollo rural y de la conservación de las áreas de conservación 
municipal, como alternativa económica sostenible para los pobladores locales. Se 
analizó el desarrollo de un proyecto piloto de ecoturismo en el Área de Conservación 
Municipal (ACM) Asociación Hídrica Aguajal- Renacal del Alto Mayo (AHARAM). 
Se explicó el proceso de intervención, el fortalecimiento organizacional, las 
capacitaciones, el producto que se ofrece, la promoción, la oferta y se presentó una 
breve evaluación de los beneficios y de la experiencia en general. 
 
Potencial turístico para el desarrollo del ecoturismo en la Asociación Ecológica 
Cerró Verde distrito banda de Shilcayo Provincia de San Martín – 2015. Tesis 
para optar el título profesional de licenciado en administración en turismo 
presentado por los Bach. Paola Jhovany García Baquedano y Bach. Jakelin 
Violeta Rengifo Lozano.  
 
En esta investigación las autoras, aplicaron 2 cuestionarios de acuerdo a las variables 





naturales existentes, asimismo realizar un análisis de la percepción sobre la planta 
turística, infraestructura, superestructura de la Asociación Ecológica Cerro Verde, de 
esta manera analizar el desarrollo del ecoturismo en la Asociación. Es así que tras la 
aplicación de cada una de las encuestas obturvieron, que la Asociación cuenta con una 
gran variedad de recursos naturales. 
 
La evaluación preliminar que realizaron mediante el análisis de la actividad ecoturística, 
determinaron que existe una aceptable presencia de visitantes a la zona, y que posee 
lugares de conservación con belleza paisajística y gran diversidad de flora y fauna entre 
otros. Finalmente sostuvieron que la Asociación Ecológica Cerro Verde presenta una 
oferta variada de atractivos ecoturísticos con diferentes niveles de clasificación, que 
indica los programas de desarrollo deben estar orientados de acuerdo a los potenciales 
y segmentos de turismo. 
 
Cuantificación de los servicios ambientales de secuestro de Carbono en Mauritia 
flexuosa, en el predio estatal denominado Zona de Conservación y Recuperación 
de Ecosistemas (ZoCRE), Humedal del Alto Mayo, Sector Tingana - Moyobamba 
2013. Tesis para optar el título profesional de ingeniero ambiental presentado por 
los Bach. Junnior Arturo Rivas Mory y Dino Cabrera Mestanza. 
 
El estudio lo realizaron mediante tres componentes principales: 
 
1. Inventario florístico de dos tipos de aguajales de la ZoCRE, Humedal del Alto 
Mayo. Donde efectuaron un levantamiento de información en dos parcelas de 2500 
m2 en cada ecosistema, en aguajal denso identificaron 300 individuos/ha (Mauritia 
flexuosa), mientras que en el aguajal semidenso o mixto encontraron 122 
individuos/ha. 
2. Determinación de la biomasa total de los aguajales (densos y semidensos). El 
objetivo que se planteraon fue cuantificar la biomasa presente en los aguajales 
densos y semidensos, los cuales efectuaron un muestreo destructivo, es decir, 
medición directa de la biomasa de 04 palmeras apeadas, generándose en cada una 
de ellas una ecuación de regresión, que en ambos casos relaciona altura y biomasa 






3. Determinación del carbono total de los aguajales (densos y semidensos). Con los 
valores de biomasa y las fracciones de carbono que determinaron por cada 
componente de los aguajales densos y semidensos se obtuvo el carbono presente. 
 
Concluyeron que la zona de conservación es potencial de sumidero de carbono según 
los datos procesados en la investigación, que es cuantificar los servicios ambientales de 
secuestro de carbono en la especie de Mauritia flexuosa de los aguajales densos y 
semidensos. Obtuvieron como resultado un promedio toneladas de carbono acumuladas 
entre estos dos tipos de bosques de aguaje 41644.56 tC en aguajal densos y 25602.46 
tC en aguajal semidenso teniendo un total de 67247.016 tC. 
 
 
1.2. El ecoturismo en el distrito de Yantaló. 
 
Yántalo cuenta con diversos recursos ecoturístico; no obstante, aún no se ha logrado 
promocionarlos en el mercado como productos. Dentro de estos resaltan: 
 
El Morro  
 
Paraje natural ubicado a 5 km de la localidad de Yantaló en el límite entre los distritos 
de Yantaló y Calzada a una altitud de 1200 m.s.n.m. Por su elevado relieve es 
considerado como el “Mirador Natural del Valle Del Alto Mayo”.  En la actualidad, el 
ingreso al lugar se efectúa a través de una trocha carrozable de 03 km de longitud, desde 
donde se continúa a través de un sendero angosto de aproximadamente 02 km. hasta 
las raíces del cerro. Al entorno de los 05 km de vía existe abundante vegetación de 
especies diversas, donde coexisten variedades de orquídeas y fauna silvestre, muchas 
de ellas en vías de extinción. Desde sus raíces hasta su cima se camina 45 minutos 
aproximadamente, escalando piedras gigantes de formas diversas, desde donde se 
visualiza la exuberante vegetación que posee nuestro distrito y el margen izquierdo del 
río Mayo. Como recurso turístico, posee múltiples expectativas de aprovechamiento, 
tales como ecoturismo, turismo de aventura, de investigación, de avistamiento de aves, 






La cocha de burrucucha 
 
Se encuentra ubicada a 30 metros de la carretera que conduce a la boca de Huascayacu 
dentro de la jurisdicción del caserío La Florida. Este paraje natural posee 
aproximadamente 50 000 metros cuadrados de área. Este recurso de aguas dormidas y 
de profundidad variable entre los 6 y 4 metros de profundidad ha significado una fuente 
de valor incalculable en las décadas pasadas debido a la abundancia de peces. 
Actualmente se encuentra inhabilitada y poblada de densa maleza. A su entorno se 
levanta una exuberante vegetación de cañaverales, renacales y robustas bolainas, donde 
se refugian variedades de monos, loros y aves diversas. (Municipalidad distrital de 
Yantaló, 2012) 
 
La cocha de gobernador 
 
Se encuentra ubicada a 3 km del caserío Nuevo San Ignacio margen derecha del Rio 
Mayo. Aproximadamente posee una extensión de 30 000 metros cuadrados, con una 
profundidad máxima de 6 metros; su litoral se encuentra cubierto por vegetación de 
cañaverales, bosques de aguajales y renacales, así como de árboles maderables como 
el pájaro bobo, latapis y bolainas. En el seno de esta vegetación se puede avistar 
variedades de monos, aves silvestres y loros. Al igual que Burru-cucha, se encuentra 
poblada de maleza acuática, pese a la importancia que significó para la población del 
distrito en la década pasada debido a la abundancia de peces. (Municipalidad distrital 
de Yantaló, 2012) 
 
Los bosques de renacales 
 
Ubicados junto a las orillas del rio Mayo y Tonchima formando parte de los Bosques 
De Conservación Municipal. En este lugar se puede avistar al mono aullador, especie 




Ubicados en todas partes bajas del territorio Yantalino, especialmente en la jurisdicción 
de los caseríos nuevo San Ignacio, Pasamayo, La Florida y El Eden. En estos bosques 





tucanes, sajinos y otros; no obstante, se encuentran en vulnerables a la deforestación 
por razones agrícolas. (Municipalidad distrital de Yantaló, 2012) 
 
Las colinas de vista alegre 
 
Están ubicadas junto al distrito de Calzada, se desprenden del majestuoso morro de 
Calzada, sus verdes y elevadas praderas representa un paisaje indiscutible. Refugio de 
bastante flora y fauna. (Municipalidad distrital de Yantaló, 2012) 
 
El complejo Ecoturístico Tio Yacu 
 
Está ubicado en la entrada del distrito yantalino; revestido de plantas de aguajes, por 
cuyos pies corren una minúscula quebrada, conocida con el nombre de Tio Yacu. Lugar 
donde se viene desarrollando el estudio del Proyecto Ecoturístico del mismo nombre. 
(Municipalidad distrital de Yantaló, 2012) 
 
 
1.3. Ámbito de influencia del estudio realizado: Área natural de aguajales de Yantaló 
   
Ubicados en todas partes bajas del territorio de Yantaló. Cubre una superficie 
aproximada de 755.60 ha, que representa el 10.53% del área total. Se ubica en los 
márgenes del río Mayo, esta unidad se desarrolla generalmente en ecosistemas 
inundables o anegados permanentemente.  
 
Son unidades de vegetación caracterizada por la presencia predominante u homogénea 
de la palmera de “aguaje” Mauritia sp, son de porte arbóreo, llegando a sobrepasar en 
algunos casos los 25 metros de altura, con diámetros de los estípites que pueden llegar 
a medir 50 cm de DAP, casi uniformes desde la base hasta donde se inicia el follaje o 
cresta de los peciolos de las hojas gigantes, las misma que también pueden llegar a 
medir hasta 5 metros. (Municipalidad distrital de Yantaló, 2012) 
 
1.3.1. Especie predominante y estructura vegetal: El Aguaje (Mauritia flexuosa) 
 
La palmera de aguaje se reproduce en terrenos inundables que no son aptos para otras 





inundadas permanentemente o estacionalmente, hasta los terrenos bajos de tierra 




Nombre científico  Mauritia flexuosa 
Orden  Arecales 
Familia  Arecaceae 
Género  Mauritia 
Especie  M. flexuosa 
 
Hábitat  
Se encuentra en suelos inundables de la 
Amazonía a menos de 900 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
 
El aguaje es una especie de uso múltiple, ya que sus hojas, flores, frutos, tallos, 
semillas y hasta sus raíces son aprovechados por el hombre. La palmera del aguaje 
puede alcanzar una altura de 35 metros en estado natural, su tallo es recto, liso y 
cilíndrico que llega alcanzar un diámetro de 60 centímetros. (E. Gonzáles, y otros, 




El hábitat donde se desarrolla el aguaje es muy variado,   desde   tierras   bajas   
inundadas permanentemente o estacionalmente hasta los terrenos bajos de tierra 
firme; desde suelos pantanosos hasta fértiles, pasando por suelos arenosos; desde el 
nivel del mar en la costa Atlántica hasta los 1000 msnm, en la ladera de los Andes; 
por lo que se puede afirmar que el aguaje es una palmera con un amplio rango de 
distribución (Rojas, 2000). 
 
Kahn et. al., (1993), afirma que algunas especies de palmeras están muy relacionadas 
a los ríos, lagunas y áreas inundables; como el aguaje, que soporta una inundación 
permanente de su sistema radicular y crece en suelos no organizados en horizontes 
que resultan de la materia orgánica poco descompuestas en agua, afirmando que es la 






Estas palmeras conforman poblaciones particularmente densas en las depresiones 
localizadas entre los depósitos aluviales abandonados por los ríos. El agua que fluye 
de los pantanos de esta especie es “agua negra” cargada de ácido úrico, producto de 
la descomposición de la materia vegetal (Mejía, 1992). 
 
1.4. El ecoturismo como estrategia fiel de la conservación.  
 
La unión mundial para la conservación de la naturaleza (IUCN), describe al ecoturismo 
como: Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier 
manifestación cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene 
bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 
benéfico de las poblaciones locales. 
 
El ecoturismo como alternativa para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
y el uso amigable de los recursos naturales: Estos son los criterios para el ecoturismo. 
(Drumm, y otros, 2005). 
 Primero, el ecoturismo puede generar fondos para las áreas protegidas. 
 Segundo, puede crear empleos para las comunidades de los alrededores, y así 
proporcionar incentivos económicos para sostener las áreas protegidas. 
 Tercero, puede proveer educación ambiental a los visitantes. 
 Cuarto, puede proporcionar la justificación para declarar como protegidas a 
ciertas áreas o incrementar la ayuda para estas áreas.  
 Por último, los programas de ecoturismo apuntan a limitar los impactos negativos 
de los ecoturistas. 
 
1.4.1. Criterios aplicables al aprovechamiento de los recursos naturales desde el punto 
de vista de conceptualización del potencial ecoturístico; según (Covarrubias R & 
Durán A):  
 
Potencial turístico: Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar 
es necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los 





desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas 
pueden ofertarse a ese destino. (Ramirez, 2004) 
 
De acuerdo con Maass (2009) el potencial turístico de una región depende de la 
valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de 
sus atractivos en productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como 
etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la información descriptiva 
más relevante de dichos recursos.  
 
Asimismo, la SECTUR (2002) afirma que toda zona que considere desarrollar o 
ampliar su turismo debe evaluar cuidadosamente sus recursos turísticos. Entre éstos 
figuran todos los tipos de atracciones y actividades actuales o posibles relacionadas 
con el medio ambiente natural, el patrimonio cultural y los rasgos específicos de la 
zona, como actividades económicas, sitios urbanos, entorno rural, servicios de salud, 
lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya en funcionamiento 
infraestructura de transporte y general, y disponibilidad de mano de obra calificada. 
También se deben evaluar otros factores influyentes en el viaje a la zona, destinos 
competidores, sentimiento de la comunidad con respecto al desarrollo turístico, grado 
de salud y seguridad pública y estabilidad política de la zona (p.29). 
 
Al respecto, Ritchie y Crouch (2005), señalan dos elementos esenciales para 
determinar el potencial turístico de un destino: 
 
Los recursos y atracciones principales: Fisiografía y clima, cultura e historia, lazos 
del mercado, mezcla de actividades eventos especiales, entretenimiento, 
superestructura. 
Los factores de apoyo y los recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la 
hospitalidad, iniciativa y voluntad política. 
 
El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios 
turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 






Evaluar el potencial turístico conlleva un análisis completo que permite definir si un 
destino o una zona en específico pueden tener la capacidad de ser desarrollada 
turísticamente, ya que al tener una visión clara de lo que se puede aprovechar, se puede 
iniciar el desarrollo de nuevos proyectos turísticos, asimismo, si se conoce cuáles son 
los recursos potencialmente turísticos se puede definir una oferta turística que permita 
una diferenciación con los demás productos turísticos. De la misma manera ocurre con 
la demanda turística, ya que si se identifica y analiza se puede saber a qué tipo de 
usuario ofrecerle los productos turísticos de ese destino. (Ramirez, 2004) 
 
Según SECTUR (2002) el potencial turístico de una región o municipio se debe evaluar 
en forma integral, considerando los factores determinantes tanto de la oferta de 
servicios turísticos prevalecientes localmente, como de los que definen la demanda 
actual y esperada de los posibles visitantes de esa región. De esta manera se puede 
establecer que el potencial turístico de una región o municipio está determinado por la 
capacidad que tienen los productos turísticos de ese sitio para satisfacer los gustos y 
preferencias actuales de los visitantes a una región en particular (p.25).  
Para realizar una evaluación del potencial turístico es necesario primeramente valorar 
cuál es el desarrollo turístico actual para determinar de qué manera los productos 
turísticos actuales contribuyen al turismo del destino. Esto permite conocer de qué 
manera dichos productos satisfacen a la demanda actual.  
 
Por otro lado, Zimmer y Grassman (1996) definen que evaluar el potencial turístico 
local conlleva tres fases fundamentales: 
 El análisis de la situación turística existente, una fase en la que se examina la 
oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado.   
 El diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la situación, 
permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades 
y los riesgos y, por último, decidir la convivencia de desarrollar o no el turismo 
en la zona.  
 Si existe el potencial, definir la estrategia a seguir para el desarrollo turístico en 
el territorio. 
 
Estas tres fases implican la recogida, tratamiento y explotación de informaciones 





Una ventaja de la evaluación del potencial turístico está representada por la 
innovación ya que al identificar la existencia de dicho potencial se puede analizar y 
definir nuevas formas para aprovechar la zona y que esta pueda ofrecer productos 
que satisfagan las necesidades actuales de los clientes anticipándose a las 
expectativas de ellos, tomando en cuenta las tendencias actuales para tener ventajas 
ante la competencia. 
 
De acuerdo con Zimmer y Grassman (1996: p. 3) la única manera de confirmar que 
un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique 
determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta 
la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado, logrando con 
esto, minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones. 
 
Es importante evaluar el impacto medio ambiental en cual se requiere saber el 
potencial con él que cuenta para poder desarrollar un sitio turístico apto para 
actividades turísticas de recreación donde se genere ingresos para mantener el mismo 
ya que de él depende el desarrollo turístico del destino y es importante saber el tipo 
de turista que visita para detectar necesidades de la demanda y planear 
estratégicamente la oferta (p.26). 
 
Para poder desarrollar nuevos productos lo primero que se necesita hacer es 
identificar qué es lo que se puede hacer en ese destino, es decir, en qué áreas pueden 
realizarse actividades de índole turística, al igual que también se puede analizar cómo 
podrían mejorar o renovarse aquellas actividades existentes para atraer nueva 
demanda. (Ramirez, 2004) 
           





La SECTUR (2002) menciona que la identificación del potencial turístico de una 
región o municipio es la base en la toma de decisiones para continuar en la planeación 
y conformación del producto turístico, en caso de validar su posibilidad en una 
primera evaluación o de enfocar esfuerzos en la detección de otra actividad 
económica alterna de acuerdo a su vocación productiva, en el evento de carecer de 
potencial turístico. 
 
Por otro lado, Barrera (2006, citado por Blanco, 2008) argumenta que una visión 
errónea del potencial turístico local puede provocar un sobredimensionamiento de 
los proyectos, con efectos negativos sobre el medio ambiente (contaminación, 
degradación de los sitios naturales), sobre la cultura (pérdida de la identidad local), 
o sobre la actividad económica del territorio (dependencia, aumento del costo de la 
vida, endeudamiento de los municipios). Una mala percepción de las características 
y especificidades del territorio hace que sea inadecuada la elaboración de una oferta 
turística local original que permita diferenciarse de los territorios competidores que 
están al mismo nivel; el desconocimiento de las características de la clientela y de las 
tendencias del mercado perjudica la elaboración de productos turísticos ajustados a 
la demanda. Para poder identificar el potencial turístico de un territorio es necesaria 
la elaboración de un inventario de los recursos con los que cuenta una zona 
determinada a fin de conocer las características de estos para posteriormente realizar 
un análisis de dicho inventario. 
 
Tabares (2003). El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil 
interpretación que permite conocer los atractivos de la región. Esta información se 
encuentra almacenada en "fichas" que agrupan información de ubicación, 
descripción del sitio, características geográficas y climáticas, historia, facilidades, 
servicios, infraestructura, accesibilidad, etc. 
 
De acuerdo con Blanco (2008) para la evaluación de los atractivos del territorio con 
potencial para el desarrollo del turismo se debe identificar los atractivos y agruparlos 
en cinco categorías, a saber: 
1. Atractivos naturales. 





3. Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional. 
4. Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas (incluye las fincas 
agropecuarias, las agroindustrias y otras formas de procesamiento artesanal). 
5. Acontecimientos programados y manifestaciones culturales contemporáneas. 
 
 
1.4.2. CICATUR: Clasificación de los atractivos ecoturísticos para focalizar 




 Montañas, planicies, volcanes, playas y arrecifes, lagos, ríos, caídas de agua, 





 Museos y manifestaciones culturales: Sitios históricos y arqueológicos, 
museos, obras de arte, ciudades o pueblos construidos con sistemas o estilos 
propios. 
 Folklore: Manifestaciones religiosas y populares, ferias y mercados, música, 
danzas, artesanías, grupos étnicos, gastronomía típica. 
 Realizaciones técnicas y científicas: Explotaciones agropecuarias, mineras e 
industriales, obras de ingeniería como puentes y represas y centros de 
investigación científica. 
 Acontecimientos programados: Incluye distintas actividades organizadas 
donde el turista puede participar como actor o espectador, por ejemplo: de 
música, teatro, deporte, fiestas religiosas o profanas, ferias populares y 
exposiciones, vida nocturna, carnavales, rodeos, congresos, etc. 
 
Algunos autores también contemplan una tercera categoría, que son los atractivos 
humanos, que incluyen elementos intangibles como la hospitalidad, limpieza, buena 







1.5. Definición de términos básicos 
 
Área natural: Lugar físico o espacio geográfico donde se conservan elementos 
característicos y/o especies autóctonas del mismo. (Sarmiento, 2000) 
 
Atractivos naturales: Son todos los elementos de la naturaleza con determinada 
atracción que motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, 
con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento. (Sarmiento, 
2000) 
 
Atractivos culturales: Elementos en que intervienen o ha intervenido la acción 
humana en el devenir histórico, o se han establecido por razones culturales o 
comerciales. (Drumm, y otros, 2005) 
 
Atractivo ecoturístico:   Se   define   como   el   conjunto   de elementos materiales 
y/o  
inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que 
tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su 
visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia 
un determinado territorio. Este último se transforma de esta manera en un destino 
turístico. (SEGITTUR, 2012) 
 
Diagnostico: Son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o 
análisis sobre determinado ámbito u objeto. (Sarmiento, 2000)  
 
Demanda ecoturística: Es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que 
el mercado (los públicos) piden, para satisfacer determinadas necesidades de 
esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. (SEGITTUR, 2012) 
 
Ecología: Relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio 
en el que viven. (Sarmiento, 2000) 
 
Ecoturismo: Turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales. (Drumm, 






Oferta ecoturística: Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el 
mercado para ser usados o consumidos por los ecoturistas. (SEGITTUR, 2012) 
 
Potencial ecoturístico: Es la capacidad que tienen los productos turísticos del área; 
para satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes. (Ramirez, 2004) 
 
Producto ecoturístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de las actividades de consumo ecoturístico. (SEGITTUR, 2012) 
 
Recurso turístico: Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la 
misma que puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. 
(Ramirez, 2004) 
 
Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, 
generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la ordenación 
















MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1.Material usado para la recolección de datos 
 
Los instrumentos y materiales requeridos durante la investigación, fueron los 
siguientes: 
 
Equipos y herramientas Materiales 
 GPS (alquiler) 
 Cámara fotográfica (alquiler) 
 Binoculares  
 Machetes 
 Guincha métrica (100 m) 
 Guincha métrica (05 m) 
 Vernier 
  SIG – ArcGIS 
 Bolsas plásticas (ciento) 
 Manta plástica 
 Papel milimetrado 
 Libretas 
 Lápiz 
 Alcohol  
 Drizas (200m) 
 Contenedores de plástico  
 
*SIG – ArcGIS: Para la elaboración de mapas satelitales de área natural de aguajales con 
potencialidad ecoturística. 
 
2.2.Métodos para la recolección de datos 
 
Fuentes.  
Para el presente trabajo de investigación se utilizó revistas, papers, citas bibliográficas, 
Libros. 
 
Técnicas y métodos para la recolección de datos en campo. 
Se realizó la observación en campo para registrar los recursos naturales y culturales; su 
composición, abundancia, densidad y diversidad dentro del área seleccionada para la 





cultural, ecológica y/o de conservación, que permitan evaluar las potencialidades 
ecoturísticas del área.  
 
Para comprender y conocer completamente el área se realizó visitas en varias ocasiones 
junto al asesor, y permitió recoger los datos e información según se describe:  
 
 La técnica de trazado de rutas: Esta técnica permitió realizar el muestreo haciendo 
recorridos en el área de estudio, con la ayuda de un GPS.  
 Análisis cualitativo - descriptivo: Con la cual se determinó los recursos naturales 
de importancia ecoturística para determinar su potencial del área. 
 Geo posicionamiento de recursos turísticos: Que consistió en conocer las 
coordenadas (x) e (y) de los atractivos ecoturísticos en las rutas trazadas. 
 Recursos de flora y fauna: Nos concentramos en los recursos naturales (especies, 
ecosistemas) que son o pueden ser potenciales atracciones para los visitantes o que 
podrían ser afectados seriamente por el uso que ellos hagan. 
 
Proceso mediante el cual nos ayudó a comprender y entender: ¿Cuáles son los 
recursos naturales principales del área? ¿Existen especies de plantas y animales 
atractivas para los visitantes? ¿Existen especies “atrayentes” o “carismáticas” en el 
área? ¿Se han realizado inventarios de las especies? ¿Cuáles son las especies o 
comunidades de plantas / animales en peligro o amenazadas? ¿Dónde están localizadas? 
¿Cuáles son las atracciones escénicas del área protegida? ¿Dónde están los sectores más 
prístinos del área protegida? (Ramirez, 2004) 
 
Además se evaluó los recursos culturales: En esta sección se definió los sitios 
históricos, arqueológicos o culturales que pueden actuar como atracciones o que pueden 
afectar de algún modo la manera en la que se llevará adelante el ecoturismo. ¿Hay algún 
sitio histórico dentro del área protegida, o en zonas aledañas, que pueda ser utilizado 
como atracción turística? ¿Estos mismos sitios presentan dificultades significativas para 
su protección? ¿Es necesario involucrar a otras instituciones para excavar, restaurar, 
proteger o interpretar estos sitios? ¿Existen comunidades indígenas que sea necesario 





aspiraciones y la cultura de las poblaciones locales permitirán su compromiso con el 
ecoturismo? (Ramirez, 2004) 
 
2.2.1. Evaluación de flora y fauna  
 
Registros fotográficos: Consistió en fotografiar todas las especies posibles en el área 
de estudio. 
 
Búsqueda intensiva de especies: Para el caso de aves, por huellas para mamíferos 
entre otros aspectos de acuerdo a la experiencia del especialista. 
 
Registros de especies: Se estableció listas de especies encontradas a lo largo de 
transeptos establecidos, validando con la toma fotográfica de cada uno de las especies 
encontradas.   
 
Monitoreos: Las evaluaciones biológicas, se realizó con frecuencia mensual, cada uno 
siendo efectuado en aproximadamente 10 a 13 días en campo con aproximadamente 
caminatas de 6 horas/día. 
 
Método de selección y colección: Primeramente, se seleccionó los puntos geográficos 
para la evaluación y seguidamente para la colección de especies muéstrales para 
herbario, se utilizó los métodos preferenciales y los transectos establecidos en cada 
espacio a evaluar, como: camino de herraduras y trochas terrenos agrícolas 
abandonados, parches, etc. 
 
Análisis de hábitat: Se desarrolló observaciones detalladas sobre el hábitat y la 
composición de especies para cada zona de estudio, donde especialmente se 
consideraron zonas o espacios que son altamente vulnerables a consecuencia de las 










Metodología de evaluación por componente biológico (flora y fauna)  
 




Se realizó mediante recorridos por las diferentes unidades vegetales a través de 
caminos, carreteras y trochas adecuadas registrando todas las especies observadas y 
fotografiando aquellas especies difíciles de poder determinar en el campo, anotando 
sus características morfológicas relevantes, y que posteriormente fueron determinadas 




Se aplicó la metodología de Transectos o Parcelas Whittaker: Para la evaluación de los 
taxones botánicos, se fijó estaciones o punto de evaluación, una vez ubicados, se usó 
el diseño de muestreo específico empleado para vegetación (Arbórea achaparrada o 
parches de bosque alto andinos), lo constituye el método de las “Parcelas de Whittaker” 
(Barnett y Stohlgren, 2003; Campbell et al., 2002; Stohlgren et al., 1995). Donde la 
dimensión de cada parcela delimitada en campo definitivo constaba de 25 m de largo 
y 20 m de ancho, haciendo un total de (500 m2). En esta parcela instalada se realizó la 
evaluación de 04 sub-parcelas de 12.5 m de largo por 10 m de ancho para la 
identificación y cuantificación de las familias botánicas tanto en (árboles, arbustos y 
hierbas) y un total de cinco sub-parcelas de 1 m2 en los extremos de la parcela 
“Whittaker”, e intersección central de la misma, donde se evaluó taxones 
pertenecientes al hábito terrestre, litofito, entre otros, método empleado para la 






   






Fauna silvestre:  
 
Avifauna (Aves): Se planteó realizar las evaluaciones mediante dos métodos.  
 
Método de puntos de conteo: El método denominado conteo de puntos no limitado a 
la distancia (Bibby et al. 1993), emplea un número de puntos que en conjunto 
comprenden un sitio de muestreo donde las aves fueron contadas por avistamiento 
directo utilizando binoculares y escaneo auditivo o llamado (Play back) consiste en 
someter los cantos de las aves en un parlante para llamarlos o hacer que salgan del 
interior del soto bosque. Este método es bueno para aquellas unidades de vegetación 
que permiten tener un radio de visibilidad mayor de 50 m, por lo cual se torna más fácil 
evidenciar las aves del área de evaluación.  
 
Los puntos de conteo fueron ubicados a intervalos de 200 m cada uno y fueron 
evaluados durante 10 minutos, haciendo un total de 5 puntos de conteo por cada 
estación de monitoreo, totalizando en un transecto recorrido de 1 Km. Las evaluaciones 
se realizaron desde las 6:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.; y en la tarde desde las 2:00 p. m. 
hasta las 4:00 p. m.; el horario varió según la movilización hacia los vértices y su 
accesibilidad a la zona de influencia de estos. En cada punto de conteo se registró la 
siguiente información: datos generales (fecha, hora, posición GPS, condiciones 
climáticas, unidad de vegetación) e información directa sobre las aves (nombre de la 
especie y número de individuos).  
 
Se registró información cualitativa de la presencia y ausencia de especies a través de 
métodos directos e indirectos para complementar el inventario de aves. Los métodos 
incluyeron la búsqueda intensiva de aves en toda el área de estudio, el registro de 
cantos, huellas, refugios, nidos, fecas, plumas y/o cadáveres que permitieron detectar 
la presencia de especies menos conspicuas. Las áreas recorridas fueron constantemente 
escaneadas con binoculares. 
 
La clasificación taxonómica empleada se basó en la nomenclatura científica de 
Schulenberg et al. (2010) y a su vez también los nombres en español e inglés 





Avistamientos casuales: También se consideró los avistamientos casuales (en ambas 
temporadas) denominados encuentros oportunistas, que son muy útiles para adicionar 
el número de especies para la composición del listado total. Los encuentros casuales 
se realizaron durante el día, ya sea por el mismo especialista o por el equipo de 
investigación (apoyo local y guía de campo). Este método permitió registrar especies 
raramente observadas en los diferentes puntos de muestreo. 
 
Entomofauna (Insectos).  
 
La evaluación entomológica se realizó mediante búsquedas intensivas y registros 
fotográficos de lepidópteros, orthoptera y hemiptera, considerando que son indicadores 
de perturbación antropogenica.  
 
El trabajo de gabinete se realizó mediante el respaldo de varios especialistas en 
entomofauna que incondicionalmente brindaron su apoyo al colaborador que me ayudo 
a obtener la información de campo, aquí se optó por registrar y recopilar especímenes 
o muestras en campo para posterior ingreso al Departamento de Entomología del 
Museo de la universidad Ricardo Palma y Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en donde con el apoyo de colegas amigos se procedió 
a realizar observaciones directamente al estereoscopio de algunas especies poco fáciles 
de determinar. Para la determinación de los taxones se utilizó diferentes claves 
taxonómicas y bibliografía especializada como Borror et al., (1992); Goulet, H. & 




Censos por transectos – Únicamente para el registro de mamíferos mayores: esta 
evaluación se desarrolló bajo la siguiente premisa de recorridos directos, estos fueron 
considerados a medida que fueron evaluados los demás componentes dado que las 
caminatas fueron muy prolongadas, esto permitió establecer una longitud total de 1 
Km para avistamiento de animales mayores, aquí se realizó búsqueda intensiva y 
signos de la presencia de mamíferos (huellas, olores, heces, camas, excavaciones, etc.), 





Cabe señalar que cada indicio fue registrado anotando la especie, localización y tipo 
de vegetación; cuando fue posible el avistamiento directo de un animal se logró 
fotografiar.   
 
Finalmente, para complementar la lista de especies se realizó entrevistas no 
estructuradas a los pobladores locales de la zona con la finalidad de obtener 
información acerca de los mamíferos que se encuentran casualmente en los alrededores 
cercanos a los puntos de monitoreo. Las entrevistas solo serán tomadas para corroborar 
la presencia de especies en la zona de estudio mas no para los resultados de abundancia. 
 
Para la identificación de los diferentes registros directos e indirectos se revisó 
documentos especializados, claves de identificación, fotografías y descripciones como 
los de Emmons, L. (1999); Tirira, D. (2007), Pacheco et al., (2009), Wilson y Reader 
(2005), Cossios et al (2007), Gregorin (2002), Bertonatti & Canevari (2005) y Gardner 
(2007). 
 
Herpetofauna (Reptiles y anfibios) 
 
El registro cuantitativo y cualitativo de anfibios y reptiles se desarrolló usando la 
técnica de muestreo por transectos de “búsqueda por encuentro visual” (VES, por sus 
siglas en Inglés de Visual Encounter Survey) (Crump y Scott 1994). Se inspecciono 
minuciosamente agujeros, piedras, desmonte, vegetación y lugares diversos que 
pudieran servir de escondite a la herpetofauna. El (VES) es una técnica apropiada para 
estudios de inventarios taxonómicos de un área específica. En la aplicación del (VES) 
una persona camina a través de un área o hábitat por un período de tiempo determinado 
buscando anfibios y reptiles de modo sistemático. El (VES) se emplea para determinar 
la riqueza de especies de un área, para compilar una lista de especies, y para estimar la 
abundancia relativa de especies dentro de una agrupación de anfibios o reptiles. 
 
En cada punto establecido se realizó (VES), de un tiempo de 45 minutos 
aproximadamente cada uno, en la que se realizó la búsqueda de anfibios y reptiles en 
diferentes hábitats y microhábitats de la zona. La evaluación en el día se iniciaba desde 






Para el caso de reptiles se siguió la monografía de Stenocercus (Torres-Carvajal, 2007), 
lista de reptiles vivientes del Perú (Carrillo e Icochea, 1995), la web de reptiles 
database, y artículos científicos de diversos autores para la zona. Para el caso de 
anfibios: Strabomantidos del Perú (Duellman and Lehr, 2009), artículos como The 
Telmatobius and Batrachophrynus species of Perú (Lehr, 2005), y la web de 
Amphibian Species of the World del American Museum of Natural History. Guía de 
inventario de la fauna silvestre / Ministerio del Ambiente, Dirección General de 
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima: MINAM, 
2015. 
 
2.2.2. Análisis de la situación ecoturística existente  
 
Para el análisis se uso las normas legales para la determinación del potencial 
ecoturístico establecidas por el MINCETUR. En la figura se puede observar los 
principales factores que se tomaron en cuenta en la evaluación del potencial turístico 
del área, ya que de esta manera se definió que tanto puede desarrollarse 
ecoturísticamente. 
 
               
              Factores determinantes del potencial ecoturístico. (Fuente. SECTUR, 2002). 
 
Se transcribió las entrevistas, las anotaciones, las observaciones que se hizo en el área 
de estudio. Se utilizó la bitácora de análisis para escribir las interrogantes y las dudas 
que van surgiendo en el análisis de datos. Se codificó los datos para tener una 
descripción más completa de estos e ir eliminando la información irrelevante. Esto se 
realizó codificando las unidades de análisis en categorías y luego comparando las 






2.2.3. Preparación del plan de ecoturismo en el área natural de aguajales 
 
Este es el momento en que todas las grandes ideas deben ser llevadas al papel de modo 
que todos los responsables de su implementación puedan comprenderlas y usarlas. Los 
datos recolectados en la fase diagnóstica necesitan ser analizados y estructurados de 
tal modo que sean útiles para las recomendaciones. Luego comenzar a elaborar un plan 
de manejo ecoturístico para evaluar la vialidad de su implementación, en dicha área de 
estudio. 
 
2.2.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
 
Para validar la información obtenida en campo fue utilizada la siguiente 
metodología estadística:  
 
Elaboración de la base de datos: El tesista elaboro una base de datos de acuerdo a 
información primaria, secundaria e información registrada en campo de los recursos 
naturales y culturales, en una hoja de cálculo de acuerdo a cada espacio delimitado 
como punto de muestreo, determinando así el registro de especies de flora y fauna, 
nombres comunes empleados por las comunidades locales, etc. Asimismo, la base de 
datos fue procesada con la finalidad de obtener figuras y tablas para facilitar la 
interpretación de los resultados.   
 
Organización de los datos y la información, así como revisión del material y 
preparación de los datos para el análisis detallado 
 
El análisis de datos se realizó mediante la computadora, y un procesador de datos. Los 
datos escritos (anotaciones escritas a mano; las copiamos en un procesador de textos y 
los documentos lo escaneamos y lo archivamos en el mismo procesador). Y las 
imágenes fotográficas las copiamos en el mismo procesador. Luego se organizó los 
datos cronológicamente por día y punto de muestra y por tipo de datos. 
 
Análisis de los datos: De la base de datos y el análisis estadístico descriptivo, se 





evaluación como la composición, abundancia, diversidad, estado de protección de las 
especies, endemismo, rango de distribución, especies indicadoras de calidad 
ambiental; y el posible uso cultural de éstas. Se realizó la identificación y clasificación 
taxonómica de los recursos naturales (flora y fauna).  
 
Etapa de Gabinete: El análisis de datos contempló cuatro pasos.  
 
1. Determinación taxonómica: Para la determinación taxonómica in-situ se empleó 
la guía de campo antes mencionadas. Para el ordenamiento taxonómico se empleó 
libretas y bases de datos por componente biológico.  
 
2. Análisis de la información (Diversidad especifica): Los datos generados en las 
evaluaciones de campo, se procedió a sistematizar la información y a calcular los 
índices de diversidad:  
 
 Índices de diversidad Shannon-Wiener (H’), 
Es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de especies de 
plantas de un determinado hábitat. Así mismo, medir la equidad y su relación con 
la riqueza de especies. Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través 
de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre para 
predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección 
(Magurran, 1988; Peet, 1974 y Baev & Penev, 1995). El valor de H' se incrementa 
a medida que aumenta la riqueza de especies y cuando los individuos se distribuyen 
más homogéneamente entre todas las especies. (Moreno, 2011). 
 





H' : Contenido de la información de la muestra (bits/individuo) 
pi : Proporción del total de la muestra que corresponde a la especie i (ni/N). 






 Índice de Simpson (1 - D) 
Este índice mide el grado de dominancia de unas cuantas especies en la comunidad. 
Toma un determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia 
relativa. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 
dominantes. El símbolo D manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados 
al azar de una muestra sean de la misma especie (Magurran, 1988). Como su valor 
es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – D (Lande, 1996). 
𝟏 − 𝐃 = 1 − ∑ pi2 
Donde: 
1 – D : índice de diversidad de Simpson 
pi : abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 
de la especie dividido entre el número total de individuos de la muestra 
 
 Índice de Equidad (J) o Índice de Pielou 
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad 
esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde 
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). El índice de 
equidad se calcula de la siguiente manera:  
 
J = H’/H’ max. 
Donde: 
J   : índice de equidad de Pielou. 
H’  : Índice de diversidad de Shannon-Wiener. 
H’ max  : ln (S). 
S  : Número de especies. 
Para calcular H'máx hay que asumir que en la comunidad biótica muestreada existen 
abundancias iguales entre todas sus especies; es decir, que S = N (número total de 
individuos), por lo que pi = ni/N = ni/S (ni = número de individuos de la especie i). 
Donde: 
H' : – pi log2 pi 
H'máx : –S ((1/S) log2 (1/S)) 





3. Estado de conservación: La lista de especies vegetales encontradas en el área de 
estudio fue confrontada con las listas de especies categorizadas como sensibles o 
amenazadas por el estado peruano, la unión Internacional para la conservación de 
la naturaleza (IUCN) y la convención internacional para el tráfico de especies 
silvestre (CITES); también fue confrontada con el listado de especies endémicas 
del Perú.  
 
Categorización Nacional de Especies Amenazadas de Flora Silvestre: Decreto 
Supremo Nº 043-2006-AG, que prueba la actualización de la lista de clasificación 
y categorización de las especies amenazadas de flora silvestre legalmente 
protegidas en las categorías de: En peligro crítico (CR), En peligro (EN), y 
vulnerable (VU). Además, la incorporación de las categorías casi amenazado (NT) 
y datos insuficientes (DD) como medida preventiva para asegurar la conservación 
de las especies establecidas en dichas categorías. 
 
Lista Roja de Especies Amenazadas – IUCN: La IUCN (International 
UnionConservationNature) a través de la Red List of ThreatenedSpecies, es una 
entidad internacional que tiene como fin la promoción de la conservación de la 
naturaleza y el uso sostenible de los recursos, así mismo, provee información del 
estatus de conservación en que se encuentran las especies a nivel mundial, provee 
información según la vulnerabilidad de las especies de la siguiente manera: 
preocupación menor (LC), casi amenazada (NT), vulnerable (VU), en peligro (EN), 
en peligro crítico (CR), extinto en estado silvestre (EW) y extinto (EX). 
 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre: La CITES (Conventionon International Trade in 
EndangeredSpecies of Wild Fauna and Flora), es un acuerdo internacional entre 
gobiernos, aprobada desde 1973, y tiene el propósito de asegurar que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas no se vean amenazadas en su 
supervivencia. Esta contiene tres apéndices (I, II y III). El apéndice I incluye 
especies amenazadas de extinción, el apéndice II incluye las especies que no 
necesariamente están amenazadas con la extinción, pero en las que el comercio 





apéndice III contiene las especies protegidas al menos en un país, y que han 
solicitado a otras partes de la CITES para controlar su comercio. 
 
Endemismos: El libro rojo de las plantas endémicas del Perú (León et al 2006) 
para el caso de plantas y para el caso de fauna se consultó la bibliografía 
especializada antes mencionada. 
 
4. Software utilizado para el procesamiento y análisis de datos: Los datos 
recolectados fueron organizados y procesados con la ayuda del software Microsoft 
Excel 2013. El software Quantum GIS Lisboa “QGIS 1.8.0”, para la ubicación de 
la zona de vida y ecorregión. Hammer, Ø., Harper, D.A.T., and P. D. Ryan, 2001. 
PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data 











RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
3.1. Resultados  
 
3.1.1. Diversidad biológica y caracterización bio-ecologica “línea de base y 
caracterización de los recursos naturales” del área en estudio. 
 
El área de evaluación se encuentra ubicada en el distrito de Yantaló, caseríos de 
Nuevo San Ignacio y Pasamayo, correspondiente la provincia de Moyobamba y 
departamento de San Martin; margen derecha del rio Mayo. De acuerdo al 
dispositivo de zonas de protección ecológica, estas áreas se encuentran 
comprendidas dentro de la norma. (D.S. 011-96-AG). 
 
 




Tipos de coberturas vegetales que caracterizan los estratos evaluados. 
 
Como unidad vegetativa predominante: Bosque inundable de palmeras 
basimontano (Bi-pa-ba); este tipo de cobertura vegetal conocido como “aguajal”, 
se localiza en la margen izquierda del río Mayo (mayor extensión) y luego en el 
área de influencia de la desembocadura de los ríos Tonchima y Huascayacu, 
atravesado por el río Avisado y sus correspondientes renacales laterales. Ocupa una 
superficie aproximada de 4884 que representa el 0,004 % del territorio nacional. EL 
“aguajal” está conformado por comunidades casi puras de Mauritia flexuosa 
(“aguaje”), con dosel abierto a semiabierto y alturas de hasta 30 m y sotobosque 
relativamente denso de herbáceos y arbustos en forma de matorrales (Zimmermann 
et al., 2002). En los contornos se pueden apreciar familias asociadas como las 
Miristicáceas (Virola sp.), Euforbiáceas (Hura crepitans y Alchornea), 
Bombacáceas (Chorisia y Ceiba). (MINAM, 2015) 
               
Figura 3. Vista panorámica de la presente cobertura. (Fuente: Fotografía: José Dilmer Edquén 
Oblitas). 
 
Área de no bosque amazónico (ANO-BA), como cobertura limitante: La 
característica principal usada para la determinación de esta cobertura vegetal en el 
área de estudio fue: la presión de las actividades entrópicas respecto a las 
actividades agrícolas o ganaderas. Estas áreas fueron desboscadas y hoy convertidas 
en áreas agropecuarias, es decir, actualmente con cultivos agrícolas y pastos 




vegetación secundaria (Purma) y que están pasando por un proceso de regeneración 
natural hasta que retorne la fertilidad del suelo. Así mismo también se puede atribuir 
que de acuerdo a las características vegetales del terreno, podemos considerarlas 
como áreas de cultivo en abandono, que se caracteriza por presentar terrenos 
utilizados para cultivos temporales o ganadería estacionaria, que abarcan: prados 
temporales para pasto, las tierras cultivadas como huertos comerciales o 
domésticos, y las tierras temporalmente en barbecho. Se incluyen las tierras 
abandonadas a causa del cultivo migratorio. Según la georreferenciación de los 
puntos de muestreo estas áreas se encuentran entre 600 hasta los 1200 m.s.n.m; 
donde su vegetación natural ha sido destruida a excepción de los lugares más 
agrestes. (MINAM, 2015) 
  
 
Figura 4. Vista panorámica de la presente cobertura. (Fotografía: José Dilmer Edquén Oblitas). 
 
Además, se determinó los sub-tipos según (Maruenda, 2012): 
 
Bosque Pantanoso Mixto: Esta formación de vegetación se caracteriza por árboles 
que miden 20 metros con una gran cobertura (> 70%) que forman un follaje denso 
y cerrado. Mauritia flexuosa (aguaje) es una especie de palma dominante en este 
tipo de vegetación, junto con otras plantas comunes incluyen especies de los 
géneros Sloanea, Symphonia y Euterpe. El estrato arbustivo crece hasta los 6 metros 




sotobosque que es oscuro con hierbas características del género Araceae, así como 
varias familias de helechos. Estos bosques densos pantanosos de Mauritia flexuosa 
se forman exclusivamente en las zonas de valles profundos de materia orgánica a lo 




       Figura 5. Bosque pantanoso mixto. (Fotografía: José Dilmer Edquén Oblitas). 
 
Matorrales arbustivos: Esta extensa formación de vegetación puede incluir 
pequeñas islas con alta densidad de palma de aguaje que se forman en zonas poco 
elevadas, o extensas áreas dominadas por arbustos en los suelos más secos. Mauritia 
flexuosa (aguaje) es la única especie que alcanza alturas de más de 15 metros, los 
arbustos tienen una alta densidad (cubierta> 50%) y un crecimiento atrofiado (<3,5 
m), incluyen especies de Hedyosmum (Chloranthaceae), Ilex (Aquifoliaceae) y 
Tapirira (Anacardiaceae). Los niveles de luz en la parte alta (dosel) son altos, en la 
cobertura herbácea es intermedia (70%), que consiste en especies de plantas 
fotótrofas, del género Philodendron (Araceae) y Smilax (Smilacaceae); y especies 
de helechos de los géneros de Trichomanes y Cyclodium. Dependiendo de la etapa 
sucesional, este hábitat se encuentra a menudo rodeado o en proceso de transición 












Puntos o estaciones de evaluación 
 
Tabla 1 








































Ma-arb Tc 02 Avi-01 - Emo 01 Mto 01 05/08/2017 13/04/2018 273096 9 340 017 811 
Aledaño a Nuevo 
San Ignacio. 
Ma-arb Tc 03 Avi-02 - Emo 02 Mto 02 06/08/2017 14/04/2018 273153 9 340 010 808 
Aledaño a Nuevo 
San Ignacio. 
Ma-arb Tc 04 Avi-03 Hto -03 Emo 03 Mto 03 06/08/2017 14/04/2018 273317 9 340 137 810 
Aledaño a Nuevo 
San Ignacio. 
Ma-arb Tc 05 Avi-04 Hto -04 Emo 04 Mto 04 06/08/2017 14/04/2018 273417 9 340 277 808 





Bopa-Mi Tc 06 Avi-05 Hto -01 Emo 05 Mto 05 10/08/2017 15/04/2018 271703 9 340 079 807 
Aledaño a Pasa 
Mayo. 
Bopa-Mi Tc 07 Avi-06 Hto -02 Emo 06 Mto 06 10/08/2017 15/04/2018 271687 9 340 170 811 
Aledaño a Pasa 
Mayo. 
Bopa-Mi Tc 08 Avi-07 - Emo 07 Mto 07 11/08/2017 16/04/2018 271707 9 340 205 808 
Aledaño a Pasa 
Mayo. 
Bopa-Mi Tc 01 Avi-08 - Emo 08 Mto 08 05/08/2017 13/04/2018 272993 9 340 030 809 







- Avi-09 - - - 15/08/2017 17/04/2018 272260 9 341 532 802 
Alrrededores de 






a) Flora y vegetación 
 
La riqueza y diversidad florística registrada en el área del proyecto durante la presente 
evaluación, expresa como estrato dominante al tipo “Bosque inundable de palmeras o 
aguajal” y caracterizando su interior por los sub tipos “Matorral arbustivo y Bosque 
Pantanoso Mixto”, donde se instaló ocho (08) puntos de evaluación, los hábitats 
evaluados reportaron una riqueza total de 309 especies botánicas que se agrupan en 68 
familias taxonómicas, resultados que corresponden a la estacionalidad del año “Seca y 
Húmeda”. También se reportan las principales características fenológicas y funcionales 
respecto a los hábitos de crecimiento adoptados (árboles, arbustos, hierbas, suculentas, 
trepadoras, epifitos y terrestres (únicamente para especies indicadoras). Para más 
información en anexos, tabla A1 de la página 76 al 83. 
 
En cuanto a las características vegetales, se forman hábitats muy húmedos en los bordes 
del relicto llegando a generarse pantanos profundos en el interior del relicto con suelos 
movedizos, las especies vegetales en su mayoría conservan características fenológicas 
únicas formando estratos vegetales de carácter potencial como fuente indispensable para 
la preservación ya que son únicos generadores de acumulación de agua dulce del planeta, 
cabe resaltar la predominancia de plantas de porte superior correspondientes a la familia 
(Arecaceae). En la cobertura vegetativa más dominante evaluada se destaca un bosque 
de árboles distanciados, semi-caducifolios, con un soto bosque lleno de arbustos que 
convierten un hábitat espeso y en el estrato edáfico cubierto por herbáceas adaptables a 
alta humedad, como una característica adaptativa se reportan herbáceas con rizomas 
muy extensos y pubescentes. 
 
Las familias que presentaron mayor diversidad de especies en el área evaluado fueron: 
Orchidaceae con 75 especies y una representación del 24.27 % respecto al total de 
especies considerando que la mayoría de ellas fueron Epífitas y reporta ser típico de 
selva alta, la segunda familia fue Pteridaceae con 21 especies y 6.80 % del total, 
Fabaceae con 19 especies y 6.15 % del total, las familias Arecaceae y Melastomataceae 
con 14 especies y 4.53 % cada una, también  Asteraceae y Rubiaceae con 12 especies y 
3.88 % del total, siendo estas las familias más diversas. Finalmente, se agrupa a 142 
especies como “otras familias” en 61 familias que en su conjunto representan el 45.95 




determinación más exhaustiva el ámbito de evaluación debe ser mayor y con colecta de 
especímenes dado que hay muchas especies raras.  
 
Tabla 2 







Orchidaceae  75 Maranthaceae 3 Hymenophyllaceae 1 
Pteridaceae 21 Araliaceae 2 Iridaceae 1 
Fabaceae 19 Bromeliaceae  2 Isoetáceas 1 
Arecaceae 14 Clusiaceae 2 Lauraceae 1 
Melastomataceae 14 Cyatheaceae 2 Lentibulariaceae 1 
Asteraceae 12 Dryopteridaceae 2 Loganiaceae 1 
Rubiaceae 12 Lecythidaceae 2 Lomariopsidaceae 1 
Malvaceae  11 Moraceae 2 Lythraceae  1 
Piperaceae 9 Onagraceae 2 Mayacáceas 1 
Poaceae 9 Zingiberaceae 2 Myristicaceae 1 
Cyperaceae 7 Aizoaceae 1 Nymphaeaceae  1 
Heliconiaceae  7 Alismataceae 1 Ochnaceae 1 
Araceae 5 Annonaceae 1 Orobanchaceae 1 
Euphorbiaceae 5 Apiaceae 1 Osmundaceae 1 
Verbenaceae  5 Apocynaceae 1 Polygonaceae 1 
Cecropiaceae 4 Aquifoliaceae 1 Rhamnaceae 1 
Commelinaceae 4 Bombacaceae 1 Salviniaceae 1 
Gesneriaceae 4 Burmanniaceae 1 Santalaceae 1 
Passifloraceae 4 Cactaceae 1 Tectariaceae 1 
Amaranthaceae 3 Chloranthaceae 1 Thelypteridaceae 1 
Begoniaceae 3 Ebenaceae 1 Xyridaceae 1 
Campanulaceae 3 Erythroxylaceae 1 Acanthaceae 1 
Costaceae 3 Haemodoraceae 1   
 
 
Formas o hábitos de crecimiento. 
 
La vegetación reportada en el interior del área de estudio, registro diferentes 
adaptaciones llegando a desarrollarse en ocho (08) diferentes hábitos de crecimiento. La 
mayor diversificación lo registro el hábito “Herbáceo” con 84 especies las mismas que 
expresaron el 27.18 % de representatividad respecto al total de especies; seguido del 
“Arbustivo” con 81 especies (26.21 % del total), siendo estos los hábitos más 
representativos. La mayor representatividad de “hierbas” se debe a su período vegetativo 
el cual es estacional y se caracteriza por una alta generación de semillas, a su vez, las 




Los demás hábitos presentaron inferiores riquezas: “Epífito” con 54 especies (17.48% 
de representatividad), “Arbóreo” con 38 especies (12.30 % del total de especies), 
“Suculento” con 24 especies (7.77 % del total de especies), “Terrestre” (únicamente 
orquídeas que se desarrollan en el sustrato terrestre y por lo tanto presentan mayor 
sensibilidad a la luz solar en sus procesos de germinación y susceptibles) con 14 especies 
(4.53 % del total). Finalmente, los hábitos menos frecuentes fueron “Terrestre/Epífito 
para especies que adoptan diferentes hábitos” con 08 especies (2.59 % de 
representatividad) y el hábito “Trepadora o Liana” registrando sólo seis (06) especies 
(1.94 % el total). 
 
Tabla 3 
Hábitos de crecimiento más representativos 
Hábito de crecimiento Número de especies  Porcentaje (%) 
Herbáceo 84 27.18 
Arbustivo 81 26.21 
Epífito 54 17.48 
Arbóreo 38 12.30 
Suculento 24 7.77 
Terrestre 14 4.53 
Terrestre/Epífito 8 2.59 
Trepadora 6 1.94 
Total  309 100 
            
 
Abundancia y riqueza.  
Producto de la evaluación cuantitativa de la flora y vegetación, el área de estudio reporta 
1989 individuos incluidos en 309 especies que se distribuyen en ocho (08) puntos o 
estaciones evaluadas, caracterizando dos tipos de estrato desde el punto de vista 
vegetativo en el interior del relicto: Uniformemente ambas unidades vegetativas 
reportan cuatro (estaciones cada una) donde:  
 
El bosque de pantano mixto, correspondiente a especies de fuste mayor con un 
sotobosque denso poblado de abundantes arbustos presento 971 individuos incluidos en 
214 especies, además se reporta como la estación más representativa a (Flo-07) con 266 





Y el matorral arbustivo, correspondiente a especies de fuste inferior y con 
predominancia de herbáceas en el estrato edáfico, presentó la mayor abundancia vegetal 
con un total de 1018 individuos incluidos en 256 especies botánicas que ocupan casi 
toda la estructura edáfica o superficie terrestre, reportando como estación más 
representativa a (Flo-04) con 309 individuos y 104 especies. Esta representatividad 
configura a esta unidad como la más diversa y representativa respecto al total de 
unidades ya que presenta condiciones biofísicas únicas (estrato edáfico con abundante 
materia orgánica, buena humedad edáfica y ambiental durante todo el año, buena 




   Figura 7: Abundancia vegetal registrada por estación y unidad vegetal 
 
Se describe a continuación la estructura vegetal respecto a especies con mayores 
abundancias:  
Se presenta las siguientes especies como las más representativas Mauritia flexuosa 
conocido comúnmente como “Aguaje” y correspondiente a la familia (Arecaceae) 
reporta un total de 85 individuos donde en promedio por parcela evaluada se registró de 
06 a 16 individuos, seguido de una alta predominancia de la familia (Orchidaceae) una 
familia que agrupa a especies  bioindicadoras considerándolas desde el punto de vista 
de susceptibilidad a cambios o impactos negativos, las especies Vanilla pompona con 
82 individuos, Vanilla sp 04 con 43 individuos, Epidendrum sp 02 con 38 individuos, 
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con 33 individuos, Vanilla sp 03 con 30 individuos y la especie Melinis minutiflora 
“Pasto de gordura” (Poaceae) con 30 individuos.  
Destaca la presencia de especies con usos etnobotánicas y alimenticios de carácter 
potencial para la investigación y el turismo Orquideofilo, Mauritia flexuosa “Aguaje” 
muy cotizado en el mercado local y de amplio uso en el mercado extranjero donde sus 
abundancias conforman coberturas vegetales únicas en el planeta y la familia 
Orchidaceae como fuente para promover el turismo de observación y el 
aprovechamiento de la diversidad del Genero “Vanilla”.  
 
 
    Figura 8. Abundancia de las principales especies vegetales registradas 
 
Análisis de la diversidad especifica de la vegetación: 
Respecto al análisis de diversidad para el índice Shannon-Wiener (H’), el “Matorral 
arbustivo” fue el más diverso con valores H’ = 4.11 bits/individuo; además reporta a la 
estación “Flo-04” con el mayor valor H’ = 4.26 bits/individuo; seguido de las demás 
estaciones con valores estrechamente similares. Seguidamente el “Bosque de Pantano 
Mixto” con H’=4.02 bits/individuo, y la estación más representativa fue “Flo-06” con 
4.14 bits/individuo. Estos valores promedio respecto a cada unidad vegetativa, 
corresponden a una alta equitatividad en la diversidad y distribución de las especies con 


















































muestra estrecha relación de valores obtenidos con variaciones no significativas, ya que 
la diversidad existente es propia de cada hábitat y se distribuye homogénea y 
uniformemente aprovechando las condiciones naturales que se presentan, donde la 
mayoría de especies reportan adaptarse a alta humedad edáfica, estas condiciones que a 
su vez permiten el desarrollo de una gran variedad de especies vegetales que se adaptan 
a  los cambios locales suscitados en el ecosistema. 
Respecto a los valores del índice de biodiversidad de Simpson (1-D), guardan un alto 
grado de similitud con los resultados del índice de Shannon-Wiener (H’), reportando 
igual valor entre el “Matorral arbustivo y Bosque de pantano Mixto” con 1-D=0.98 
probits/individuo. Valores que explican la existencia de alta diversidad, existiendo 
similitud estrecha respecto a su riqueza y abundancia, además estos valores obtenidos 
indican que cada hábitat aporta condiciones favorables para el desarrollo de las especies 
presentes. 
De otro lado, la equidad de Pielou (J’) en todos los hábitats evaluados presenta altos 
valores tendientes a uno (01), siendo representativa de una alta diversidad con la 




 Figura 9. Índice de diversidad por unidades de vegetación 
 



































Indices de Diversidad Shannon_H Simpson_1-D








Respecto a la evaluación realizada se reporta un total de 129 especies pertenecientes a 
38 familias y 20 órdenes taxonómicos, en esta riqueza se encuentran incluidas aves 
propias de ecosistemas terrestres y acuáticos. Del procesamiento de datos realizado se 
determina que, en este tipo de hábitat, se obtuvo que las familias con mayor riqueza de 
especies correspondieron al orden Passeriformes. Logrando predominar las familias 
Thraupidae, tyrannidae y Furnariidae. Donde las especies más abundantes y de amplia 
distribución respecto a su adaptación y ciclo de desarrollo fueron Columbina talpacoti 
“Tortolita Rojiza”, Crotophaga ani “Crotophaga ani”, Cacicus cela “Paucar ó 
Cacique de Lomo Amarillo”, Thraupis episcopus, " Zui-zui", Thraupis palmarum" 
Tangara de las palmeras", entre otras. 
 
Cabe resaltar que estas especies se caracterizan por ser aves comunes y de amplia 
distribución, que logran adaptarse a cualquier tipo de cobertura vegetal siempre y cuando 
puedan alimentarse y abunden la generación de semillas/insectos, colocándolas dentro 
de los grupos tróficos granívoros e insectívoros. Para más información en anexos (tabla 
A2, de la página 84 al 87); donde se detalla la riqueza general de familias y especies de 
aves registradas en el área de estudio. 
 
Riqueza por orden taxonómico 
 
El orden que reportó la mayor diversificación de especies fue Passeriformes con 65 
especies representando el 50.39 % del total de registros de aves; seguidamente el orden 
Piciformes con nueve (09) especies que representaron el 6.98 % del total de especies, 
los órdenes Pelecaniformes y Psittaciformes registraron un total de seis (06) especies y 
4.65 % del total de especies cada orden, los órdenes Accipitriformes y Apodiformes 
registraron un total de 05 especies y 3.88 % del total de especies cada uno, también los 
órdenes Columbiformes y Cuculiformes con cuatro (04) especies y 3.10 % cada uno, a 
diferencia del resto de órdenes que registraron solo 1 a 3 especies cada uno que en su 






Ordenes más representativos 
Orden taxonómico  Número de especies  Porcentaje (%) 
Otros ordenes (12) 25 19.38 
Passeriformes 65 50.39 
Piciformes 9 6.98 
Pelecaniformes 6 4.65 
Psittaciformes 6 4.65 
Accipitriformes 5 3.88 
Apodiformes 5 3.88 
Columbiformes 4 3.10 
Cuculiformes 4 3.10 
Total  129 100 
            
 
Riqueza por familias taxonómicas 
 
En toda el área de estudio la mayor riqueza la presentó la familia Tyrannidae con  16 
especies que representarán el 12.40 % del total; seguidamente de la familia Thraupidae 
presento un total de 14 especies y 10.85 %; Icteridae con ocho (08) especies y 6.20 % 
de representatividad, la familia Furnariidae solo registro siete (07) especies y 5.43 %; 
seguidamente las familias Ardeidae y Psittacidae que presentaron seis (06) especies y 
4.65 % del total cada uno, también la familia Accipitridae con cinco (05) especies y 3.88 
% del total de especies. Finalmente, en menor representatividad se agrupan como “Otras 
familias” a 67 especies incluidas en 31 familias que representan el 51.94 % del total de 
especies. Cabe resaltar que el orden que agrupó a la mayor cantidad de familias fue 




Familias más representativas 
Familias   Número de especies  Porcentaje (%) 
Otras familias  67 51.94 
Tyrannidae 16 12.40 
Thraupidae 14 10.85 
Icteridae 8 6.20 
Furnariidae 7 5.43 
Ardeidae 6 4.65 
Psittacidae 6 4.65 
Accipitridae 5 3.88 
Total  129 100 




Abundancia y riqueza de la avifauna 
 
Respecto al total de estaciones evaluadas se reporta un total de 891 individuos 
distribuidos en 129 especies.  
 
La mayor abundancia lo obtuvo la estación “Avi-09” con 232 individuos y 81 especies, 
esta abundancia y riqueza está relacionado estrictamente al tipo de hábitat “Laguna o 
cocha”, este hábitat reporta alta vulnerabilidad a los cambios de uso del estrato terrestre 
tanto que el cauce normal de la laguna se ha desplazado, la abundante riqueza se asocia 
a disponibilidad de alimento y la configuración fisiográfica del hábitat (entre abierto y 
muy amplio). Las demás estaciones reportaron inferior abundancia y riqueza, esto podría 
estar relacionado a su ubicación en el interior de área: siendo el “Avi-01 y Avi-02” las 
más diversas con 121 y 122 individuos y una riqueza total de 50 especies cada una. 
Finalmente, las demás estaciones reportaron inferiores abundancias en estrecha relación 
con sus riquezas típico de ambientes altamente vulnerables. 
 
Además, también se registraron las siguientes especies más abundantes: Columbina 
talpacoti “Tortolita Rojiza” con 49 individuos siendo la especie más abundante en los 
bordes del relicto gracias a la disponibilidad de alimento; seguido de Claravis pretiosa 
“Tortolita Azul” y Crotophaga ani “Chiclon” con 40 individuos cada uno, Leptotila 
verreauxi “Paloma de Cola Blanca” con 34 individuos, Cacicus cela “Cacique de Lomo 
Amarillo” con 24 individuos; las demás especies reportaron inferiores abundancias. 
Finalmente se agrupan a 476 individuos distribuidos en 106 especies. Así mismo el área 
evaluada destaca por presentar especies raras que son muy difícil de ver y que resulta 






     
 
Figura 10. Abundancia y riqueza de las especies de aves registradas por estación evaluada 
 
 
Figura 11. Abundancia por especies de aves 
 
Diversidad de la avifauna 
 
Respecto al análisis de diversidad del componente avifaunistico registrado en el área de 
































































Puntos de evaluación 




















































de biodiversidad de Simpson (1-D). Donde la figura 12, reporta la diversidad especifica 
por estación o punto de evaluación, determinándose que los resultados están 
estrechamente ligados al tipo de hábitat en función a sus abundancias y riqueza, llegando 
a expresarse que se encuentran homogéneamente distribuidas en cada una de las especies 
registradas, es decir guardan relación directa entre sí, a mayor riqueza existente mayor 
será la abundancia. 
 
  





La identificación y determinación únicamente realizada fue para conocer el potencial 
biológico en cuanto a la presencia de mamíferos mayores. Este proceso se llevó a cabo 
mediante la aplicación del índice de ocurrencia según Boddicker et al. 2002, el mismo 
que permitió confirmar la presencia de las especies líneas abajo descritas, tanto por 
registro directo o indirecto. Además, cabe mencionar que para el desarrollo del estudio 
se focalizaron cuatro (04) estaciones por cada tipo de hábitat (bosque pantanoso mixto 
y matorrales arbustivos) pero solo se registró especies por tipo de vegetación ya que en 
la mayoría de estaciones no se encontró especies. En el bosque pantanoso mixto se 
registró un individuo en las cuatro estaciones fijadas mediante fotografía; Sciurus 
vulgaris conocido comúnmente como “Ardilla” y correspondiente a la familia 
(Sciuridae), es una especie confirmada para este tipo de hábitats, en consecuencia, de 

































haberlo avistado y fotografiado trepando troncos de Mauritia flexuosa.  Por otro lado, el 
Saguinus fuscicollis “Pichico común” (Cebidae) también fue registrado mediante 
avistamiento y fotografía en el bosque pantanoso mixto, fue el mamífero más abundante 
con un total de 12 individuos entre pequeños y grandes. Los demás mamíferos solo 
fueron registrados por vocalización y confirmación del guía de campo, así mismo 




Riqueza general de mamíferos mayores registrados 
 
Orden Familia Especie Nombre en español Nombre 
Común 
Primates Cebidae Cebus apella Machín Machin Negro  
Cebus albifrons Machín frontiblanco Machin  
Saguinus fuscicollis Pichico común Pichico 
Saimiri boliviensis Frailecillo Fraile 
Alouatta juara Mono aullador del Juruá Aullador 
 Rodentia Sciuridae Sciurus vulgaris  Ardilla  Ardilla silvestre 
Didelphimorphia Didelphidae Dedelphis marsupialis Muca o zarigüeya Zorrillo 
 Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Nine-banded armadillo  Carachupa 
Hystricomorpha Dasyproctidae Dasyprocta punctata Añuje  Añuje  
 
   
Tabla 7 
 
Número de individuos de mamíferos mayores registrados 
 
Familia Especie Nombre en español Nombre 
Común 
Bosque inundable de 






Cebidae Cebus apella Machín Machin 
Negro 
Vocalización Vocalización 
 Cebus albifrons Machín frontiblanco Machin Vocalización Vocalización 
 Saguinus fuscicollis Pichico común Pichico 12 - 
 Saimiri boliviensis Frailecillo Fraile Vocalización Vocalización 
 Alouatta juara Mono aullador del 
Juruá 
Aullador Vocalización Vocalización 
Sciuridae Sciurus vulgaris Ardilla Ardilla 
silvestre 
1 - 
Didelphidae Dedelphis marsupialis Muca o zarigüeya Zorrillo - Rastro(1) 
Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus 















*(1, 12) = registros cuantitativos de individuos por especie; * (Vocalización, rastro) = especies que solo 
fueron escuchadas y corroboradas por la comunidad local.  
Durante muestreos preliminares el área de estudio reporta un total de nueve (09) especies 
correspondientes a diferentes mamíferos de carácter potencial para justificar el cuidado 
y protección de estos hábitats dado algunos de ellos se encuentran protegidos por la 
legislación nacional e internacional, a su vez la alteración de su hábitat y la casa ilegal 
pueden llegar a extinguirlos.  
 
También se determinó que la familia más predomínate fue Cebidae correspondiente al 
orden de los Primates con un total de cinco (05) especies que reportan ser el 55.56 % de 
representatividad respecto a las demás familias, también se logró fotografiar a una de 
ellas y las demás solo fueron registradas por vocalización en el interior del área. Las 




               Figura 13. Riqueza de mamíferos mayores por familias  
 
En lo concerniente a unidades vegetativas tanto el “Bosque de pantano mixto y 
Matorral arbustivo” presentaron tres (03) especies cada hábitat que fueron vistos y 
corroborados por la población local por rastro y solo se logró fotografiar al pichico y a 
la ardilla silvestre, también fueron identificadas por vocalización tanto por el 
especialista en campo y la población local; 4 especies por cada unidad vegetal, y 
catorce (14) y tres (03) individuos distribuidas también en ambos hábitats que se 
registró por fotografía, vocalización y confirmación respecto a entrevistas realizadas a 















      Figura 14. Riqueza y abundancia de mamíferos mayores por unidades vegetativas 
 
Reptiles y anfibios: 
 
En el interior del área de estudio se fijaron cuatro (04) estaciones o puntos para la 
evaluación herpetológica, distribuidas uniformemente entre el “Bosque de pantano 
mixto y el Matorral arbustivo”. En cada estación se realizó el método denominado 
“Búsqueda por Encuentro Visual” y registros oportunistas.  El resultado final de las 
evaluaciones realizadas reporta estar compuesta por 34 especies distribuidas en “30 
Amphibia y cuatro (04) Reptilia”, correspondientes a 02 Órdenes (Anura y Squamata) y 
ocho (08) Familias. El orden de mayor riqueza fue Anura seguido del orden Squamata. 
A continuación, se presenta la riqueza total de las familias de Herpetofauna registrada 
en las estaciones evaluadas. 
 
Tabla 8 
Familias más representativas 
Orden  Familias   Número de especies  Porcentaje (%) 
Anura Craugastoridae 11 31.43 
Anura Bufonidae 8 22.86 
Anura Hylidae 6 17.14 
Anura Leptodactylidae 4 14.29 
Squamata Dactyloidae 2 5.71 
Squamata Dactyloidae 1 2.86 
Anura Dendrobatidae 1 2.86 
Squamata Teiidae 1 2.86 
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Familia Nombre científico Nombre 
común 
Bopa-Mi Ma-arb 
Hto 01 Hto 02 Hto 03 Hto 
04 
Squamata Dactyloidae Anolis sp Lagartija 0 1 0 0 
Squamata Dactyloidae Anolis fuscoauratus Lagartija 1 0 0 0 
Squamata Dactyloidae Anolis ortonii Lagartija 0 2 0 0 
Squamata Teiidae Kentropyx 
altamazonica 
Lagartija 0 2 0 0 
Anura Hylidae Boana geographyca Rana 0 0 1 1 
Anura Hylidae Dendropsophus 
minutus 
Sapo 0 1 0 1 
Anura Hylidae Hypsiboas lanciformis Sapo 1 0 1 0 
Anura Hylidae Hypsiboas 
geographicus 
Sapo 0 0 0 1 
Anura Hylidae Scinax cf. Ruber Sapo 0 1 0 1 
Anura Hylidae Dendropsophus sp. Sapo 0 1 0 0 
Anura Bufonidae Rhinella poeppigii Sapo 0 1 0 0 
Anura Bufonidae Rhinella margaritifera  Sapo 0 1 1 0 
Anura Bufonidae Rhinella sp 01 Sapo 0 0 0 1 
Anura Bufonidae Rhinella sp 02 Sapo 0 0 1 0 
Anura Bufonidae Rhinella sp 03 Sapo 0 1 0 0 
Anura Bufonidae Rhinella sp 04 Sapo 0 1 0 0 
Anura Bufonidae Rhinella sp 05 Sapo 1 0 0 0 
Anura Bufonidae Rhinella sp 06 Sapo 0 1 0 1 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 01 Sapo 0 0 0 1 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 02 Sapo 0 1 1 0 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 03 Sapo 0 1 0 0 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 04 Sapo 1 0 1 0 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 05 Sapo 0 0 1 1 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 06 Sapo 1 0 0 1 
Anura Craugastoridae Pristimantis sp. 07 Sapo 0 0 1 0 
Anura Craugastoridae Pristimantis ockendeni  Sapo 1 0 0 0 
Anura Craugastoridae Pristimantis toftae Sapo 0 1 0 0 
Anura Craugastoridae Oreobates quixensis Sapo 0 1 0 0 
Anura Craugastoridae Pristimantis ockendeni Sapo 1 0 0 0 
Anura Leptodactylidae Adenomera 
hylaedactyla 
Sapo 0 0 1 0 
Anura Leptodactylidae Leptodactylus  wagneri  Sapo 1 1 0 0 
Anura Leptodactylidae Leptodactylus 
rhodonotus 
Sapo 0 1 0 0 
Anura Leptodactylidae Leptodactylus  wagneri  Sapo 1 0 1 0 
Anura Dendrobatidae Ameerega picta Sapo 1 0 0 0 
 Total 10 19 10 9 





La presente evaluación en el área de estudio reporta siete (07) Familias (Craugastoridae, 
Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae, Dactyloidae, Dendrobatidae, Teiidae) que 
incluyen a 34 especies distribuidas en las estaciones fijadas.  
 
La familia con mayor diversificación de especies fue Craugastoridae con 11 especies 
que representan el 31.43 % del total de especies; seguido de las demás familias. 
Finalmente, las familias menos representativas fueron Dactyloidae, Dendrobatidae y 
Teiidae con el registro de una (01) especies cada una.  
 
 
       Figura 15. Abundancia y riqueza de especies por estación de evaluación 
 
Insectos: 
Para la determinación de este componente en el área de estudio se hizo el registro de 
especies bioindicadores, en este aspecto fueron de la familia Lepidóptera las más 
abundantes con 68 especies, seguidas de las familias Orthoptera con tres especies 
representativas y Hemiptera con una especie registrada. 
 
El área de evaluación reporta después de los registros directos un total de 72 especies 
incluidas en nueve (09) géneros y distribuidas en dos (02) tipos de hábitats en el interior 
del área “Bosque de pantano mixto con 48 especies y el Matorral arbustivo con 37 especies. 
Más información sobre los géneros y especies más representativos de insectos se detalla en 
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Géneros más representativas 
Géneros   Número de especies  Porcentaje (%) 
Papilionidae 1 1.39 
Pentatomidea 1 1.39 
Anostostomatidae 1 1.39 
Hesperiidae 2 2.78 
Lyncanidae 2 2.78 
Acrididae 2 2.78 
Riodinidae 4 5.56 
Pieridae 6 8.33 
Nymphalidae 53 73.61 
Total  72 100 
              
 
El género más representativo en el interior del área de estudio fue Nymphalidae con un total 
de 53 especies y una representatividad del 73.61 % respecto al total de especies. 
Seguidamente la riqueza disminuye drástica mente a seis (06) especies en la familia 
Pieridae obteniéndose una representatividad del 8.33 %. Las demás familias reportaron 
inferior riqueza.  
 
3.1.2. Situación turística y ecoturística existente: La oferta, la demanda, la 
competencia y las tendencias del mercado. 
  
El criterio principal desde el punto de vista ambiental y amigable con los recursos naturales 
en el área de estudio tomado por el tesista y especialista en campo fue inventariar los 
recursos naturales existentes y aprovechables por las comunidades locales que genera un 
gran beneficio respecto a la clasificación de tipo de turistas: Softcore, Hardcore y 
Ocasional. 
 
Cabe mencionar que este tipo de turismo se trata de una actividad turística especializada, 
quienes la practican suelen estar asociados en agremiaciones en las que comparten 
experiencias, por ende, estos grupos son muy influyentes en las decisiones que toman sus 
miembros sobre los destinos idóneos. Según el Mincetur el turismo de naturaleza promueve 
la presencia de observadores denominados “Softcore y Hardcore” que se caracterizan 
saltantemente porque en 51% del total no tiene hijos y la gran mayoría posee educación 




Los ingresos familiares son elevados. Con respecto a su ocupación, más de la mitad del 
mercado total trabaja como profesional dependiente (57%). Solo la quinta parte trabaja por 
cuenta propia y la presencia de estudiantes es bastante baja (4% del total). Viajan a Estados 
Unidos y Reino Unido, países que se reparten las preferencias de los observadores de aves. 
También tienen relevancia Canadá, Australia, España, Bélgica y los países nórdicos. Al 
tratarse de un rubro altamente especializado, la oferta peruana también está obligada a 
avanzar hacia los estándares que los observadores ya que disfrutan en los destinos de los 
países desarrollados de grandes comodidades y servicios. Para lograrlo, es necesario que 
conozcamos al detalle qué tipo de personas se dedican a la observación de aves, qué 
aspectos toman en cuenta al momento de decidir su viaje, dónde se hospedan, cuánto dura 
su estadía y cuánto gastan, entre otros datos relevantes. 
 
Tabla 11 
Recursos naturales Vs situación y aprovechamiento ecoturístico 
 
Recursos Naturales Servicios y atractivos 
turísticos 
Tipo de turista Inversión en 
viáticos 
Requerimientos  
Flora y Vegetación  309 sp 5 modalidades 
pero no existe 
guías 
especializados. 
Softcore y Hardcore 500 soles a mas Infraestructura, 
seguridad ciudadana 
y servicios de 
calidad. 
Potencial Ornitofauna 129 sp Softcore y Hardcore 500 soles a mas 
Potencial Mastofauna 09 sp Softcore y Hardcore 500 soles a mas 
Potencial Herpetofauna 34 sp Softcore y Hardcore 500 soles a mas 






Recursos culturales Vs situación y aprovechamiento ecoturístico 
 







Ferias culturales 2 Festival del Plátano y 
Hormiga Siquisapa 
Ocasional 50 soles día a 
mas 




1 Fiesta Patronal 
 
 
Respecto a la situación ecoturística evaluada en toda el área de estudio en función a los 
recursos naturales existentes y consultando los reportes de la municipalidad distrital se 




Se clasifica la situación ecoturística actual como: “Visitantes por ferias” que correspondería 
a turistas ocasionales y no permanentes o que aseguren el desarrollo de las comunidades 
mediante oportunidades laborales y según los inventarios turísticos de la municipalidad 
distrital se data que en el año 2017 se recibió un total de 2800 visitantes distribuidos en dos 
eventos denominados “Festival del Plátano y Hormiga Siquisapa” incluyendo a distintas 
personalidades del país y turistas extranjeros, por otro lado en lo que va del año 2018 se 
contó con la presencia de 2200 visitantes.  Respecto a “Visitantes por fiestas patronales”, 
el año 2017 congregado a 800 visitantes y el año 2018 se estima que llegaran a superar los 
1200 visitantes. Respecto a “Turismo de aventura”, no se cuenta con registros por lo que se 
concluye que no existe el aprovechamiento de este recurso considerando que existe un gran 
potencial. Algo similar ocurre con el desarrollo de “Investigaciones científicas” donde en 
la región las casas superiores de estudios no focalizan el estudio y conocimiento de esta 
gran diversidad de recursos florísticos y faunísticos. Finalmente se determinó según los 
inventarios de la municipalidad que los eventos desarrollados han logrado generar 
“ingresos por ecoturismo por año”, que no superan los 16 000 soles montos que son 
invertidos en infraestructura en beneficio de la comunidad.  
 
 
       Figura 16. Situación turística y ecoturística existente 
 
Se desarrolló un cuestionario práctico que ayudo a determinar la situación actual del valor 
ambiental y cultural de los recursos naturales por parte de la población local.  Se realizó la 
encuesta a 100 pobladores entre jóvenes y adultos; 50 en el caserío Nuevo San Ignacio y 





























Situación actual del turismo en el distrito de Yántalo. 
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¿Se realiza ecoturismo en el área natural de aguajales? 
El 100 % de encuestados reportan no conocer este rubro o no se aprovecha este recurso.  
 
¿Conoce los recursos aprovechables para el ecoturismo en su reserva? 
En los caseríos Nuevo San Ignacio de 50 encuestados 45 personas conocen y 5 desconocen 
además mencionan que ninguna autoridad promueve este rubro como se escucha en áreas 
vecinas como San Elena y Tingana. Respecto a Pasamayo 28 personas conocen y 22 
personas desconoces dentro de estos recursos mencionan al turismo de aves. 
 
¿Realiza caza y extracción ilegal de los recursos naturales?  
La justificación de los colonos es que no existe otra fuente de aprovechamiento u ingresos 
económicos por lo que están obligados a aprovechar el bosque de esta manera. 
 
 
Figura 17. Valoración y conocimiento vs la oferta, demanda, competencia y las tendencias del mercado 
 
A partir de las preguntas realizadas a los pobladores locales; la oferta ecoturística de bienes 
o servicios que demanda los visitantes en el área natural de aguajales no está estructurado 
de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 
ecoturistas. El recurso turístico que viene a ser el área con atractivos naturales y culturales 
no es puesto en valor y explotados; por ello actualmente no generan utilidad en el mercado, 
salvo actividades de extracción discriminada del fruto de aguaje y otros recursos con fines 
comerciales. En el área de agujal actualmente no hay registros de demanda ecoturística; 
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satisfacer sus necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. En cuanto a 
la competencia de mercado en los últimos años ha ido incrementando por la misma razón 
que las personas deciden dejar su lugar de origen para relajarse, irse de vacaciones, y otros 
motivos. La decisión que tomen a donde ir depende de la similitud y características de los 
destinos turísticos, la diversidad de servicios. Por ejemplo visitar los baños termales, 
tingana, santa elena, morro de calzada, etc. Las tendencias de mercado o preferencias de 
las personas son muchas como la tecnología, economía, experiencias, recuerdos, cultura, 
turismo de bienestar y salud, apartamentos turísticos, ecoturismo (observatorio de flora y 
fauna), etc. Que en el área de agujales se trabajaría en temas de ecoturismo creando rutas 
para caminatas ecológicas realizando diversas actividades ya sea observando aves, 
orquídeas y plantas exóticas de la zona. Campamentos y pasar momentos agradables en 
contacto con la naturaleza y salirse de la rutina diaria  
 
 
3.1.3. Propuesta para realizar la actividad ecoturística en el área natural de 
Aguajales del distrito de Yantaló. 
 
I. Introducción 
El área natural aguajales de Yantaló, se encuentran ubicados en la jurisdicción del distrito 
de Yantaló, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, esta área de 
conservación Municipal, se caracteriza por presentar una amplia gama de recursos naturales 
con alto potencial bioecológico para el país, con innumerables especies de plantas entre las 
más representativas las correspondientes a la familia Orchidaceae, más 100 especies de 
aves y otros taxones faunísticos, lo que consideraremos abundantes recursos naturales; que 
según las creencias y tradiciones de las comunidades locales pasan a ser parte de los 
recursos culturales e históricos factibles de aprovechamiento para actividades ecoturísticas, 
como complemento  de sus labores  productivas tradicionales.  
 
Debido a esto; esta propuesta tiene como fin la incursión en el ecoturismo de observación 
naturalista (Fotografía de paisaje, observación de especies raras, investigaciones 
científicas, dado que poco se conoce sobre la flora y fauna de agua dulce),  además esto se 
considera una  estrategia viable para lograr un estado armónico entre el ecosistema y los 
recurso naturales, logrando la implementación del turismo  rural  como  un  producto 




turísticos  en la región en particular los que  demandan las nuevas  preferencias asociadas 
al medio  ambiente y al encuentro con  otras  culturas fomenta  la creación  de la mediana 




Desde mediados de los sesenta e inicios de los setenta diversos factores internos y externos 
incidieron en la selección de la región Costa Sur de Nayarit para implantar el turismo como 
la fuerza motriz de su economía y del desarrollo turístico alcanzado a la fecha, estos factores 
pueden agruparse en dos tipos: el primero se refiere a la infraestructura en comunicación 
terrestre y aérea principalmente, y el segundo se relaciona con las políticas nacionales muy 
en boga en ese periodo– sobre la planificación de nuevos centros turísticos en distintos 
puntos del territorio nacional (Fonseca y de la Rosa, 2010: 166-167). 
 
Con la Declaración Mundial sobre Ecoturismo (pnuma y omt, 2002: 2) se reconoce que el 
ecoturismo trae consigo implicaciones económicas, sociales y medio ambientales, por lo 
que representa beneficios y problemáticas para el medio ambiente y las comunidades en 
que se realiza. Con todo, el ecoturismo es una opción sustentable frente al turismo 
tradicional, pues uno de sus principios es la conservación de los recursos naturales y la 
integración de las comunidades locales para que interactúen en una sola dirección: el 
desarrollo local y la sustentabilidad. En particular, el turismo rural se reconoce como una 
oportunidad para potenciar áreas rurales que poseen valiosos recursos naturales, los cuales, 
asociados con la cultura de las comunidades, pueden ayudar a estas a enfrentar las 
dificultades económicas que, en las últimas décadas, dentro del contexto de la 
globalización, se han vuelto cada vez más críticas. Vale la pena mencionar que, si bien la 
práctica del turismo rural tiene antecedentes históricos lejanos, las reflexiones sobre la 
pobreza en el campo presionaron a los gobiernos para concebir nuevas estrategias que 
paliaran esa situación. 
 
La ausencia de desarrollo en el ámbito rural de los países de América Latina y las 
condiciones de pobreza y exclusión de gran parte de las comunidades campesinas llevaron 
a replantear la visión en torno a la propuesta de desarrollo rural aplicada durante más de 




estrategia de desarrollo rural integrado con base en el enfoque territorial. En consecuencia, 
comenzaron a promocionar el desarrollo y la diversificación de actividades secundarias en 
el sector agropecuario (Román y Ciccolella, 2009: 9). 
 
Una premisa fundamental para el impulso del desarrollo local mediante emprendimientos 
como el turismo rural es la participación directa de los agentes de la comunidad en un 
programa estratégico que involucre también actores públicos y privados, a fin de darle valor 
agregado a los recursos naturales y culturales con que se cuenta, así como a la cualificación 
laboral necesaria que aliente una sinergia virtuosa orientada al bienestar social de la 
comunidad. 
 
El desarrollo local, entonces, se concibe como un proceso de cooperación y negociación 
entre actores en el que deben unirse fuerzas y recursos en modalidades de colaboración que 
estimulen y concreten iniciativas locales. La importancia del enfoque de desarrollo local es 
que se enmarca en los lineamientos del desarrollo sustentable, el cual se explica como un 
proceso de transformación de largo alcance, donde las prácticas de una sociedad se van 
modificando hacia el uso racional de los recursos. 
 
III. Métodos e instrumentos 
La presente propuesta se plantea bajo un enfoque mixto, se combinaron los métodos 
inductivo y deductivo, así como técnicas cuantitativas y cualitativas, pero lo sustancial en 
el análisis de los resultados fue la percepción de lo cualitativo asociado al patrimonio 
natural es decir la riqueza bioecológico que las poblaciones locales desconocen y el 
mercado o tendencia que se tienen para el turismo de observación.  
 
Potencial turístico: Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es 
necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los que 
cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse como viables para ser desarrollados 
turísticamente y, asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese 
destino. (Ramirez, 2004) 
 
Se tuvieron en cuenta las propuestas metodológicas de Ceballos-Lascuráin (1998: 57-64), 




coinciden en la elaboración de un inventario de recursos naturales que aportan criterios de 
valoración sobre su estado de conservación y su calidad paisajística para uso turístico. 
 
La presente propuesta está basada en la valoración de los recursos naturales del área 
estudiada en fusión al beneficio social, económico y protección ambiental, mediante las 
variables: población vinculada, mejoramiento de la calidad de vida, infraestructura, 
educación, salud, economía y calidad del medio ambiente. El trabajo in situ que permitió 
caracterizar las comunidades bióticas, incluyó los aspectos esenciales que permitieron el 
acercamiento al objeto de estudio para su conocimiento: 
 
a) Observación, identificación, reconocimiento y verificación de los componentes 
naturales de la zona.  
b) Aplicación de la encuesta a la población local obre el conocimiento de los recursos 
naturales faunísticos y así aproximarse a la riqueza más específica de las especies 
presentes y corroboración con búsquedas intensivas en campo, con el fin de definir 
el perfil de la comunidad respecto de los aspectos socioeconómicos y sus 
necesidades, en particular sus capacidades productivas ligadas a sus tradiciones, así 
como las nuevas destrezas asociadas con los servicios turísticos.    
 
A. Humedales de Yantaló y sus potencialidades naturales 
 
Ubicación: El área de evaluación respecto a los estratos vegetales y coberturas vegetativas, 
se encuentran ubicados en el territorio del distrito de Yantaló, caseríos de Nuevo San 
Ignacio y Pasamayo, correspondiente la provincia de Moyobamba y departamento de San 
Martin; Margen izquierda del Rio Mayo. 
 
El área de estudio reporta un potencial altamente significativo en cuanto a “Recursos y 
atracciones principales: Fisiografía y clima, cultura e historia, lazos del mercado, mezcla 
de actividades eventos especiales, entretenimiento”. A esto se suma buena calidad en 
cuanto a “Los factores de apoyo y los recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la 
hospitalidad, iniciativa y voluntad política”. 
 
El área de estudio reporta preliminarmente 553 especies entre los componentes florísticos 





En estos bosques se refugian varias especies de fauna silvestre, tales como guacamayos, 
mono tocón, tucanes, sajinos y otros; no obstante, se encuentran en vulnerables a la 
deforestación por razones agrícolas. En área de influencia cubre una superficie aproximada 
de 755.60 ha, que representa el 10.53% del área total. Se ubica en los márgenes del río 
Mayo, esta unidad se desarrolla generalmente en ecosistemas inundables o anegados 
permanentemente. Dependiendo del grado de inundabilidad, estas 755.60 ha pueden ser de 
tipo homogéneas densas o de tipo mixto, asociada con otras especies de latifoliadas. Son 
unidades de vegetación caracterizada por la presencia predominante u homogénea de la 
palmera de “aguaje” Mauritia sp, son de porte arbóreo, llegando a sobrepasar en algunos 
casos los 25 metros de altura, con diámetros de los estípites que pueden llegar a medir 50 
cm de DAP, casi uniformes desde la base hasta donde se inicia el follaje o cresta de los 
peciolos de las hojas gigantes, las misma que también pueden llegar a medir hasta 5 metros. 
 
De acuerdo al análisis estructural que realizo la GTZ mediante el Índice de Valor de 
Importancia simplificado (IVIs) de esta unidad, en ella se puede encontrar 
aproximadamente 342 individuos por hectárea, (Abundancia), medidos a partir de 10 cm 
de DAP, con 37.153 m2/ha de área Basal (Dominancia), sobresaliendo nítidamente el 
aguaje con más del 115 % de IVIs, proveniente de 194.74 individuos por hectárea y 21.63 
m2/ha de área basal, se asocia con algunas especies de Renaco, Catahua, Cebada mocoa, 
Cumala, y Shimbillo. 
         




B. Propuesta de aprovechamiento ecoturístico 
 
 Construir cabañas rústicas y en los puntos de mayor diversidad de fauna para 
facilitar la observación de recursos naturales faunísticos. 
 Instalar y desarrollar centros de recuperación y acopio de germoplasma de gran 
demanda para la observación naturalista (Orquídeas), en cada comunidad local. 
Aspectos potenciales por su gran diversidad en ferias y observadores extranjeros 
(Caso de la feria de la orquídea ciudad de Moyobamba, no existe ningún centro 
natural en la región San Martin, más que viveros que se dedican a extraer y vender 
especies).  
 Acondicionar de forma segura y adecuada la denominada cocha gobernador en la 
parte inferior de la reserva y próxima al rio Mayo, debido a su gran potencial 
ecológico en cuanto a especies de aves, instalando embarcaderos, canoas, etc. Estas 
formarían albercas para ampliar las áreas del balneario natural, apto para el disfrute 
de turismo nacional y extranjero. 
 Promocionar la realización de actividades como observación de aves. 
 Caminatas ecologías en temporada seca, para observar flora, tomando como base 
fundamental los recorridos de la comunidad local para la casa de animales salvajes. 
 Instalar comederos de perdices en puntos fijos. Esto puede llevarse a cabo en Avi2, 
Avi4, etc. 
 Impulsar el campismo; los amantes del contacto directo con la naturaleza pueden 
acampar en la parte baja. 
 Implementar un programa de cuidado y conservación en instituciones educativas 
respecto al recurso con base en la normativa ambiental vigente. 
 Realizar pesca recreativa especial para los turistas que desean experimentar la 
sensación de extraer un pez de un cuerpo de agua (río, cocha, etc.); en esta práctica 
es común que una vez capturada la especie se reintegre a su medio. 
 El abundante espejo de agua en la parte inferior del área a riberas del rio Mayo y 
estanques naturales, permite realizar kayaquismo (navegar en una embarcación de 
diseño hidrodinámico); deporte que se puede llevar a cabo en aguas en movimiento 
o quietas. 
 Investigación científica de hábitats naturales de flora y fauna silvestre para su 





C. Propuesta de aprovechamiento caso flora y vegetación 
  
 El árbol Mauritia flexuosa L.f. Aguaje, puede aprovecharse para actividades como 
la fotografía, así como para una pequeña remembranza histórica a cargo de guías 
turísticos. 
 Establecer una Ruta antrópica, y realizar caminatas por los hermosos paisajes que 
brinda el borde del relicto natural para admirar flora y la aventura de sentirse en un 
espacio totalmente natural. 
 Preparación y degustación de café. Entre otros árboles nativos con carácter 
etnobotánico. Así también recuperar sus semillas y con ellas se puede hacer 
artesanías.  
 Asegurar un banco genético de semillas, respecto a especies nativas, esto es posible 
para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de estos hábitats.  
 Realizar una reconstrucción del pasado histórico y rescatar las recetas más 
milenarias y ancestrales para salvaguardar el conocimiento conservado por los 
habitantes. 
 Fotografía paisajística; aquellos turistas que disfrutan de este tipo de escenarios 
naturales pueden realizar esta actividad. 
 
D. Propuesta de aprovechamiento del paisaje 
 
 Promover el agroturismo con un guía que explique el proceso de producción del 
recurso; se busca que la actividad represente una alternativa para que el campesino 
se beneficie con la expansión de su actividad económica mediante la combinación 
de la agricultura y el turismo.  
 Fotografía del paisaje rural durante la época productiva. 
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3.2. Discusiones  
 
La riqueza y diversidad florística registrada en el área de estudio, expresa como estrato 
dominante al tipo “Bosque inundable de palmeras o aguajal” y caracterizando su 
interior por los sub tipos “Matorral arbustivo y Bosque Pantanoso Mixto”. Se aplicó la 
metodología de Transectos o Parcelas Whittaker: Donde se instaló ocho (08) puntos de 
evaluación luego se uso el diseño de muestreo específico empleado para vegetación 
(Arbórea achaparrada o parches de bosque alto andinos), los hábitats evaluados 
reportaron una riqueza total de 309 especies botánicas que se agrupan en 68 familias 
taxonómicas.  
 
Para realizar la evaluación de las aves en el área de estudio se empleó dos métodos; 
conteo de puntos no limitado a la distancia (Bibby et al. 1993) y avistamientos casuales, 
reportando un total de 129 especies pertenecientes a 38 familias y 20 órdenes 
taxonómicos. 
 
Para determinar la diversidad de mamíferos se aplicó el Índice de Ocurrencia según 
Boddicker et al. 2002, el mismo que permitió confirmar la presencia de las especies. 
Además, cabe mencionar que pare el desarrollo del estudio se focalizaron cuatro (04) 
estaciones por cada tipo de hábitat (bosque pantanoso mixto y matorrales arbustivos) 
pero solo se registró especies por tipo de hábitat ya que en la mayoría de estaciones no 
se encontró especies. En el bosque pantanoso mixto en las cuatro estaciones fijadas solo 
se registró un individuo por avistamiento y fotografía trepando troncos de Mauritia 
flexuosa; Sciurus vulgaris conocido comúnmente como “Ardilla” y correspondiente a 
la familia (Sciuridae), en consecuencia. Por otro lado, el Saguinus fuscicollis “Pichico 
común” (Cebidae) también fue registrado mediante avistamiento y fotografía en el 
bosque pantanoso mixto, fue el mamífero más abundante con un total de 12 individuos 
entre pequeños y grandes. Los demás mamíferos solo fueron registrados por 
vocalización y confirmación del guía de campo, así mismo algunos rastros o huellas. 
 
En cuanto a anfibios y reptiles fueron registrados usando la técnica de muestreo por 
transectos de “Búsqueda por Encuentro Visual” (VES, por sus siglas en Inglés de Visual 




de estudio se fijaron cuatro (04) estaciones o puntos para la evaluación herpetológica, 
distribuidas uniformemente entre el “Bosque de pantano mixto y el Matorral arbustivo”. 
El resultado final de las evaluaciones realizadas reporta estar compuesta por 34 especies 
distribuidas en “30 Amphibia y cuatro (04) Reptilia”, correspondientes a 02 Órdenes 
(Anura y Squamata) y ocho (08) Familias. El Orden de mayor riqueza fue Anura 
seguido del Orden Squamata. 
 
Para la determinación de entomofauna en el área de estudio se utilizó diferentes claves 
taxonómicas y bibliografía especializada como Borror et al., (1992); Goulet, H. & 
Huber, J.T., 1993, Martínez C. 2005. Se hizo el registro de especies bioindicadores, en 
este aspecto fueron de la familia Lepidóptera las más abundantes con 68 especies, 
seguidas de las familias Orthoptera con tres (03) especies representativas y Hemiptera 
con una (01) especie registrada. El área de evaluación reporta después de los registros 
directos un total de 72 familias incluidas en nueve (09) géneros y distribuidas en dos 
(02) tipos de hábitats en el interior del área “Bosque de pantano mixto con 48 especies 
y el Matorral arbustivo con 37 especies. 
 
La situación turística y ecoturística existente en el área de estudio en función a los 
recursos naturales existentes y consultando los reportes de la municipalidad distrital de 
Yantaló se clasifica la situación ecoturística actual como: “Visitantes por ferias”; que 
en el año 2017 se recibió un total de 2800 visitantes distribuidos en dos eventos 
denominados “Festival del Plátano y Hormiga Siquisapa”, por otro lado en lo que va 
del año 2018 se contó con la presencia de 2200 visitantes.  Respecto a “Visitantes por 
fiestas patronales”, el año 2017 se han congregado 800 visitantes y el año 2018 se 
estima que llegaran a superar los 1200 visitantes. Respecto a “Turismo de aventura”, 
no se cuenta con registros por lo que se concluye que no existe el aprovechamiento de 
este recurso considerando que existe un gran potencial. Algo similar ocurre con el 
desarrollo de “Investigaciones científicas” donde en la región, las casas superiores de 
estudios no focalizan el estudio y conocimiento de esta gran diversidad de recursos 
florísticos y faunísticos. Finalmente se determinó según los inventarios de la 
municipalidad que los eventos desarrollados han logrado generar “ingresos por 
ecoturismo por año”, que no superan los 16 000 soles montos que son invertidos en 







 Se logró determinar las potencialidades ecoturísticas del área de agujales las cuales 
el componente florístico registro un total de 309 especies botánicas que se agrupan 
en 68 familias taxonómicas. Y del componente faunístico con respecto a aves se 
reporta un total de 129 especies; en mamíferos solo se logró identificar a (09) 
especies. En cuanto a anfibios y reptiles se identificó a 34 especies distribuidas en 
“30 Amphibia y cuatro (04) Reptilia”, correspondientes a 02 Órdenes (Anura y 
Squamata) y ocho (08) Familias. La diversidad de insectos en el área de evaluación 
reporta después de los registros directos un total de 72 familias incluidas en nueve 
(09) géneros y distribuidas en dos (02) tipos de hábitats en el interior del área 
“Bosque de pantano mixto con 48 especies y el Matorral arbustivo con 37 especies. 
 
 La situación turística y ecoturística existente en el área de estudio reporta un 
potencial altamente significativo en cuanto a “Recursos y atracciones principales 
que reporta preliminarmente 553 especies entre los componentes florísticos y 
faunísticos, lo que convierte en un espacio muy potencial para el turismo de 
aventura y científico. Consultando los reportes de la municipalidad distrital se 
clasifica la situación ecoturística actual como: “Visitantes por ferias” que 
correspondería a turistas ocasionales y no permanentes; que en el año 2017 se 
recibió un total de 2800 visitantes distribuidos en dos eventos denominados 
“Festival del Plátano y Hormiga Siquisapa”, por otro lado en lo que va del año 2018 
se contó con la presencia de 2200 visitantes.  Respecto a “Visitantes por fiestas 
patronales”, en el año 2017 se han congregado 800 visitantes y el año 2018 se estima 
que llegaran a superar los 1200 visitantes. 
 
 Se logró elaborar una propuesta para realizar la actividad ecoturística en el área 
natural de Aguajales del Distrito de Yantaló. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en este estudio de investigación como también de experiencias y resultados de otros 









 Realizar un estudio más completo de todos los componentes que representa los 
recursos naturales del área donde tuvo lugar la investigación, ya que por 
cuestiones de financiamiento y de tiempo no se logró ampliar más el alcance de 
los resultados. 
 
 Para un futuro trabajo de investigación recomiendo analizar y evaluar los 
servicios ecosistemicos que posee esta área, por el mismo hecho de ser un bosque 
de aguajales e inundable representa una zona de reserva de agua dulce del planeta 
y un buen regulador del clima, también como el fruto del aguaje que se 
comercializa y muchos más servicios existentes en esta área que   beneficia 
directa e indirectamente a las comunidades locales.   
 
 Elaborar un proyecto de investigación donde se pueda poner en valor los recursos 
naturales que posee esta área, en colaboración de las comunidades locales 
brindándoles capacitaciones y educación ambiental, para que ayuden a conservar 
y al mismo tiempo se beneficien de estos recursos, generando ingresos para 
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A. Tablas  
 
Tabla A1 
Riqueza de familias y especies vegetales registradas en el área de estudio 
N° Familia Especie Nombre común Hábito de 
crecimiento 
1 Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims n.d Arbustivo 
2 Aizoaceae Trianthema portulacastrum L Verdolada de oja ancha Herbáceo 
3 Alismataceae Sagittaria guayanensis Kunth Sombrerillo de agua Suculenta 
4 Amaranthaceae Cyathula prostrata (L.) Blume n.d. Arbustivo 
5 Amaranthaceae Cyathula aff. tomentosa Blume Pega Herbáceo 
6 Amaranthaceae Amaranthus spinosus L Spinosa Herbáceo 
7 Annonaceae Guatteria hyposericea Diels n.d Arbóreo 
8 Apiaceae Eryngium foetidum L. Sacha culantro Herbáceo 
9 Aquifoliaceae Ilex laureola Triana n.d Arbóreo 
10 Araceae Spathiphyllum gracile G.S. Bunting n.d Herbáceo 
11 Araceae Anthurium ernestii Engl. n.d Herbáceo 
12 Araceae Monstera obliqua  Miq. n.d Herbáceo 
13 Araceae Anthurium scandens (Aubl.) Engl. n.d Herbáceo 
14 Araceae Anthurium gracile (Rudge) Lindl. n.d Herbáceo 
15 Araliaceae Schefflera sp 01 n.d Arbustivo 
16 Araliaceae Schefflera sp 02 n.d Arbustivo 
17 Arecaceae Aiphanes ulei (Dammer) Burret n.d Arbóreo 
18 Arecaceae Astrocaryum chambira Burret Chambira Arbóreo 
19 Arecaceae Astrocaryum murumuru  Mart. Huicungo Arbóreo 
20 Arecaceae Attalea phalerata mart. ex Spreng. Shapaja Arbóreo 
21 Arecaceae Bactris gasipaes Kunth Pijuayo; o’ma Arbóreo 
22 Arecaceae Dictyocaryum ptariense (Steyerm.) 
HE Moore 
Pona Arbóreo 
23 Arecaceae Euterpe precatoria Mart Shuichonta Arbóreo 
24 Arecaceae Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. Pona; huacrapona Arbóreo 
25 Arecaceae Mauritia flexuosa L.f. Aguaje;Achu; Ajatsatsa Arbóreo 
26 Arecaceae Mauritiella armata (mart.) Burret aguajillo Arbóreo 
27 Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. Ungurahui Arbóreo 
28 Arecaceae Phytelephas macrocarpa Ruiz & 
Pav. 
Yarina Arbóreo 
29 Arecaceae Socratea exhorriza (mart.) 
H.Wendl. 
Anacco; tssa tssa’vo Arbóreo 
30 Arecaceae Wettinia panamensis R. Bernal uku Arbóreo 
31 Apocynaceae Asclepias curassavica L Monarca; Leche leche Herbáceo 
32 Asteraceae Baccharis brachylaenoides DC. n.d Arbustivo 
33 Asteraceae Conyza sumatrensis  (S.F.Blake) 





34 Asteraceae Eclipta prostrata (L.) L n.d Herbáceo 
35 Asteraceae Elephantopus mollis Kunth n.d Herbáceo 
36 Asteraceae Galinsoga quadriradiata Ruiz & 
Pav. 
n.d Arbustivo 
37 Asteraceae Gnaphalium aff. attenuatum  DC. n.d Herbáceo 
38 Asteraceae Gynoxys sp n.d Arbustivo 
39 Asteraceae Mikania sp n.d Arbustivo 
40 Asteraceae Taraxacum officinale L. Achicoria Herbáceo 
41 Asteraceae Vernonia cognata Less. n.d Arbustivo 
42 Asteraceae Vernonia patens Lees Palo de agua Arbóreo 
43 Asteraceae Wulffia baccata (L.) Kuntze n.d Arbustivo 
44 Begoniaceae Begonia glabra Ruiz ex Klotzsch n.d Suculento 
45 Begoniaceae Begonia fischeri Otto & A. Dietr. n.d Suculento 
46 Begoniaceae Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith n.d Arbustivo 
47 Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn Huingo Arbóreo 
48 Bromeliaceae Bromelia sp Puya Suculento 
49 Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. Pabloyacu Suculento 
50 Burmanniaceae Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex 
Small 
n.d Herbáceo 
51 Cactaceae Epiphyllum aff. phyllanthus (L.) 
Haw. 
n.d Suculento 
52 Campanulaceae Centropogon cornutus  (L.) Druce n.d Arbustivo 
53 Campanulaceae Centropogon sp 01 n.d Arbustivo 
54 Campanulaceae Centropogon sp 02 n.d Arbustivo 
55 Cecropiaceae Cecropia latiloba Miq Topa Arbóreo 
56 Cecropiaceae Cecropia sciadophylla C. Mart. Cético mayor Arbóreo 
57 Cecropiaceae Cecropia polystachya Trecul Cetico blanco Arbóreo 
58 Cecropiaceae Coussapoa trinervia Spruce ex 
Mildbr. 
n.d Arbóreo 
59 Chloranthaceae Hedyosmum cf. brasiliense Miq. n.d Arbustivo 
60 Clusiaceae Symphonia globulifera L. f. n.d Arbustivo 
61 Clusiaceae Caloplyllym brasiliense  Cambess. n.d Arbustivo 
62 Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. Violeta de agua Suculento 
63 Commelinaceae Commelina benghalensis L n.d. Suculento 
64 Commelinaceae Dichorisandra hexandra (Aubl.) n.d. Suculento 
65 Commelinaceae Dichorisandra ulei J.F. Macbr. n.d Suculento 
66 Costaceae Costus scaber Ruiz & Pav. Cccopataicco Suculento 
67 Costaceae Costus arabicus Vell. n.d Suculento 
68 Costaceae Costus sp n.d Suculento 
69 Cyatheaceae Cyathea pungens (Willd.) Domin Helecho arboreo Arbóreo 
70 Cyatheaceae Cyathea sp Helecho arboreo Arbóreo 
71 Cyperaceae Cyperus aff. articulatus L Coquillo Herbáceo 
72 Cyperaceae Calyptrocarpa glomerulata 
(Brongn.) Standl. 
Cortadera Herbáceo 
73 Cyperaceae Cyperus digitatus  Nees Coquillo Herbáceo 
74 Cyperaceae Cyperus laxus Willemet n.d Herbáceo 
75 Cyperaceae  
Eleocharis sellowiana Kunth 
n.d Herbáceo 




77 Cyperaceae Rhynchospora ruiziana Boeckeler n.d Herbáceo 
78 Dryopteridaceae Elaphoglossum flaccidum (Fée) T. 
Moore 
n.d Herbáceo 
79 Dryopteridaceae Elaphoglossum luridum (Fée) 
Christ 
n.d Herbáceo 
80 Ebenaceae Diospyros manu B. Walln. n.d Herbáceo 
81 Erythroxylaceae Erythroxylum gracilipes Peyr. n.d Herbáceo 
82 Euphorbiaceae Croton lechleri  Müll.Arg. Palo de drago y topa 
rojo 
Arbóreo 
83 Euphorbiaceae Hura crepitans L Tronador o Catahua Arbustivo 
84 Euphorbiaceae Phyllanthus niruri Schltdl. & 
Cham. 
Chanca piedra Herbáceo 
85 Euphorbiaceae Sagotia racemosa Baill. n.d Arbustivo 
86 Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll. Arg. 
n.d Arbustivo 
87 Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. 
Macbr. 
Ana caspi Arbóreo 
88 Fabaceae Centrosema sp n.d Trepadora 
89 Fabaceae Dalbergia monetaria L. f. n.d Arbustivo 
90 Fabaceae Desmodium aff. obtusum (Muhl. ex 
Willd.) DC. 
n.d. Herbáceo 
91 Fabaceae Desmodium axillare (Sw.) DC. Pega Pega de selva Herbáceo 
92 Fabaceae Dipteryx odorata (Aubl.)Willd Masho; shillo Herbáceo 
93 Fabaceae Inga edulis C. Martius Guaba Arbóreo 
94 Fabaceae Inga nobilis willd. Yacu-shimbillo Arbóreo 
95 Fabaceae Inga sp 01 Shimbillo Arbustivo 
96 Fabaceae Inga sp 02 Shimbillo Arbustivo 
97 Fabaceae Inga sp 03 Shimbillo Arbustivo 
98 Fabaceae Inga sp 04 Shimbillo Arbustivo 
99 Fabaceae Macrolobium acaciifolium (Benth.) 
Benth. 
Ari pari; aguano 
pashaco 
Arbóreo 
100 Fabaceae Mimosa pudica Mill. n.d Suculento 
101 Fabaceae Mucuna urens (L.) Medik. Ojo de carnero Trepadora 
102 Fabaceae Pterocarpus amazonum (mart. ex 
Benth.) Amshoff 
Uchpa caspi; coshon 
tama 
Arbóreo 
103 Fabaceae Senna alata  (L.)Roxb Retama; Matúpa Arbustivo 
104 Fabaceae Vigna luteola (Jacq.) Benth. Frijol silvestre Arbustivo 
105 Fabaceae Zornia reticulata Sm. MC Arbustivo 
106 Gesneriaceae Codonanthe ulei (Mansf.) H.E. 
Moore 
n.d Herbáceo 
107 Gesneriaceae Codonanthe uleana Fritsch, H. 
Karst. & Schenck 
n.d Herbáceo 
108 Gesneriaceae Codonanthe crassifolia (H. Focke) 
C.V. Morton 
n.d Herbáceo 
109 Gesneriaceae Codonanthe sp n.d Herbáceo 
110 Haemodoraceae Xiphidium caeruleum Aubl. n.d Suculento 
111 Heliconiaceae Heliconia juruana Loes Tsampisu; siyafaje Suculento 
112 Heliconiaceae Heliconia densiflora B. Verl. n.d Suculento 
113 Heliconiaceae Heliconia lingulata Ruiz & Pav. n.d Suculento 
114 Heliconiaceae Heliconia marginata  (Griggs) 
Pittier 
Ruturi; platanillo Suculento 




116 Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. f. n.d Suculento 
117 Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth. n.d Suculento 
118 Hymenophyllaceae Trichomanes punctatum Poir. n.d Herbáceo 
119 Iridaceae Mastigostyla sp Globillo Herbáceo 
120 Isoetáceas Isoetes panamensis Maxon & C.V. 
Morton 
n.d Herbáceo 
121 Lauraceae Nectandra lineatifolia (Ruiz & 
Pav.) Mez 
moena amarilla Arbóreo 
122 Lecythidaceae Grias neuberthii  J.F.Macbr Chope Arbóreo 
123 Lecythidaceae Couroupita guianensis Aubl. Zapote rojo Arbóreo 
124 Lentibulariaceae Utricularia amethystina Salzm. ex 
A. St.-Hil. & Girard 
n.d Herbáceo 
125 Loganiaceae Potalia resiniferaMart. n.d Herbáceo 
126 Lomariopsidaceae Lomariopsis japurensis (mart.) J. 
Sm. 
n.d Herbáceo 
127 Lythraceae Cuphea melvilla Lindl. n.d Herbáceo 
128 Malvaceae Matisia cordata Humboldt & 
Bonpland 
Apatsi o Sapote Arbóreo 
129 Malvaceae Sida rhombifolia L. Palo escoba Arbustivo 
130 Malvaceae Malachra capitata (L.) L. Malva Arbustivo 
131 Malvaceae Malachra alceifolia  Jacq Malva; Marupa Arbustivo 
132 Malvaceae Urena lobata L Pega pega Arbustivo 
133 Malvaceae Malva sp 01 n.d Arbustivo 
134 Malvaceae Malva sp 02 n.d Arbustivo 
135 Malvaceae Malva sp 03 n.d Arbustivo 
136 Malvaceae Abutilon pictum n.d Arbustivo 
137 Malvaceae Sida cuspidata n.d Arbustivo 
138 Malvaceae Pachira aquatica Aubl. Punga Arbustivo 
139 Maranthaceae Calathea ischnosiphonoides H. 
Kenn. 
n.d Herbáceo 
140 Maranthaceae Stromanthe stromanthoides (J.F. 
Macbr.) L. Andersson 
n.d Herbáceo 
141 Maranthaceae Calathea longibracteata (Sweet) 
Lindl. 
n.d Arbustivo 
142 Mayacáceas Mayaca fluviatilis  Aubl. n.d Arbustivo 
143 Melastomataceae Maieta guianensis Aubl. n.d Arbustivo 
144 Melastomataceae Bellucia pentamera Naudin Flor estrellada Arbustivo 
145 Melastomataceae Clidemia sp n.d Arbustivo 
146 Melastomataceae Clidemia strigillosa (Sw.) DC. n.d Arbustivo 
147 Melastomataceae Graffenrieda cucullata  (Triana) 
L.O. Williams 
n.d Arbustivo 
148 Melastomataceae Graffenrieda limbata Triana n.d Arbustivo 
149 Melastomataceae Miconia rivetii Danguy & Cherm. n.d Arbustivo 
150 Melastomataceae Miconia serrulata (DC.) Naudin n.d Arbustivo 
151 Melastomataceae Miconia sp 01 n.d Arbustivo 
152 Melastomataceae Miconia sp 02 n.d Arbustivo 
153 Melastomataceae Tibouchina sp n.d Arbustivo 
154 Melastomataceae Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. 
ex Cogn. 
n.d Arbustivo 
155 Melastomataceae Tococa sp n.d Arbustivo 




157 Morácea Ficus insipida Willdenow subsp. 
insipida 
Oje; Palo leche Arbóreo 
158 Morácea Ficus americana Aubl Renaco blanco; mata 
palo. 
Arbóreo 
159 Myristicaceae Virola surinamensis (Rol. ex 
Rottb.) Warb. 
cebada mocoa Arbóreo 
160 Nymphaeaceae Nymphaea sp Campanita de agua Herbáceo 
161 Ochnaceae Ouratea williamsii J.F. Macbr. n.d Herbáceo 
162 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. 
Raven 
n.d Herbáceo 
163 Onagraceae Ludwigia latifolia (Benth.) Hara n.d Herbáceo 
164 Orchidaceae Asidogyne sp n.d Terrestre 
165 Orchidaceae Catasetum sp 01 Botita invertida Epífito 
166 Orchidaceae Catasetum sp 02 Botita invertida Epífito 
167 Orchidaceae Catasetum sp 03 Botita invertida Epífito 
168 Orchidaceae Catasetum sp 04 Botita invertida Epífito 
169 Orchidaceae Chaubardia heteroclita (Poepp. & 
Endl.) Dodson & D.E. Benn. 
n.d Epífito 
170 Orchidaceae Chaubardiella tigrina (Garay & 
Dunst.) Garay 
n.d Epífito 
171 Orchidaceae Cleistes sp 01 n.d Terrestre 
172 Orchidaceae Cleistes sp 02 n.d Terrestre 
173 Orchidaceae Cochleanthes amazonica R.E. 
Schult. & Garay 
n.d Terrestre 
174 Orchidaceae Comparettia peruviana Schltr. Quinceañera Epífito 
175 Orchidaceae Cyrtopodium sp n.d Terrestre 
176 Orchidaceae Cyrtopodium virescens Rchb. f. & 
Warm. 
n.d Terrestre 
177 Orchidaceae Epidendrum aff. flexuosum G. Mey. n.d Epífito 
178 Orchidaceae Epidendrum anceps Jacq. n.d Epífito 
179 Orchidaceae Epidendrum coronatumRuiz & Pav. n.d Epífito 
180 Orchidaceae Epidendrum fragrans Sw. n.d Epífito 
181 Orchidaceae Epidendrum macrocarpumRich. n.d Epífito 
182 Orchidaceae Epidendrum musciferum Lindley 
1834 
n.d Epífito 
183 Orchidaceae Epidendrum paniculatum Ruiz & 
Pav 
n.d Epífito 
184 Orchidaceae Epidendrum prostratum Schltr. n.d Epífito 
185 Orchidaceae Epidendrum rigidum Jacq. n.d Epífito 
186 Orchidaceae Epidendrum schomburgkii Lindl. n.d Epífito 
187 Orchidaceae Epidendrum sp 01 n.d Epífito 
188 Orchidaceae Epidendrum sp 02 n.d Epífito 
189 Orchidaceae Epidendrum sp 03 n.d Epífito 
190 Orchidaceae Epidendrum sp 04 n.d Epífito 
191 Orchidaceae Epidendrum sp 05 n.d Epífito 
192 Orchidaceae Epidendrum sp 06 n.d Epífito 
193 Orchidaceae Epidendrum sp 07 n.d Epífito 
194 Orchidaceae Epidendrum sp 08 n.d Epífito 
195 Orchidaceae Epidendrum sp 09 n.d Epífito 
196 Orchidaceae Epidendrum sp 10 n.d Epífito 




198 Orchidaceae Epistephium duckei Huber n.d Epífito 
199 Orchidaceae Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle n.d Terrestre 
200 Orchidaceae Gongora quinquenervis Ruiz & 
Pav. 
Zancuditos Epífito 
201 Orchidaceae Habenaria melvillei Ridl. ex 
Kraenzl. 
n.d Terrestre 
202 Orchidaceae Habenaria monorrhiza(Sw.) Rchb. 
f. 
n.d Terrestre 
203 Orchidaceae Habenaria pratensis (Lindl.) Rchb. 
f. 
n.d Terrestre 
204 Orchidaceae Habenaria sp 01 n.d Terrestre 
205 Orchidaceae Habenaria sp 02 n.d Terrestre 
206 Orchidaceae Kefersteinia villenae D.E. Benn. & 
Christenson 
n.d Epífito 
207 Orchidaceae Koellensteinia peruviana Schltr. n.d Epífito 
208 Orchidaceae Lophiaris nana (Lindl.) Braem n.d Epífito 
209 Orchidaceae Lycaste macrophila (Poepp. & 
Endl.) Lindl. 
n.d Epífito 
210 Orchidaceae Macroclinium aurorae Dodson n.d Epífito 
211 Orchidaceae Masdevallia weberbaueri Schltr. n.d Epífito 
212 Orchidaceae Maxillaria discolor (G. Lodd. ex 
Lindl.) Rchb. f. 
n.d Epífito 
213 Orchidaceae Maxillaria equitans (Schltr.) Garay n.d Epífito 
214 Orchidaceae Maxillaria rufescens Lindl. n.d Epífito 
215 Orchidaceae Maxillaria sp 01 n.d Epífito 
216 Orchidaceae Maxillaria sp 02 n.d Epífito 
217 Orchidaceae Notylia sp n.d Epífito 
218 Orchidaceae Oncidium ochmatochilum Rchb. f. n.d Epífito 
219 Orchidaceae Otostylis paludosa (Cogn.) Schltr. n.d Terrestre 
220 Orchidaceae Pleurothallis sp 01 n.d Epífito 
221 Orchidaceae Pleurothallis sp 02 n.d Epífito 
222 Orchidaceae Pleurothallis sp 03 n.d Epífito 
223 Orchidaceae Pleurothallis sp 04 n.d Epífito 
224 Orchidaceae Psychopsis versteegiana 
[Pulle]Rolando & Christenson 
Mariposa Epífito 
225 Orchidaceae Scaphyglottis stellata Lodd. Ex. 
Lindl. 
n.d Epífito 
226 Orchidaceae Sobralia rosea Poepp. & Endl. n.d Terrestre 
227 Orchidaceae Stanhopea candida Barb. Rodr. n.d Epífito 
228 Orchidaceae Stelis sp 01 n.d Epífito 
229 Orchidaceae Stelis sp 02 n.d Epífito 
230 Orchidaceae Stelis sp 03 n.d Epífito 
231 Orchidaceae Vanilla palmarum (Salzm. ex 
Lindl.) Lindl. 
n.d Terrestre/Epífito 
232 Orchidaceae Vanilla pompona  Schiede n.d Terrestre/Epífito 
233 Orchidaceae Vanilla sp 01 n.d Terrestre/Epífito 
234 Orchidaceae Vanilla sp 02 n.d Terrestre/Epífito 
235 Orchidaceae Vanilla sp 03 n.d Terrestre/Epífito 
236 Orchidaceae Vanilla sp 04 n.d Terrestre/Epífito 
237 Orchidaceae Vanilla sp 05 n.d Terrestre/Epífito 




239 Orobanchaceae Castilleja arvensis Schltdl. & 
Cham. 
Cresta de gallo Herbáceo 
240 Osmundaceae Osmunda regalis L. n.d Epífito 
241 Passifloraceae Passiflora pohlii Mast. n.d Trepadora 
242 Passifloraceae Passiflora sp 01 Granadilla silvestre Trepadora 
243 Passifloraceae Passiflora tholozanii Sacco n.d Trepadora 
244 Passifloraceae Passiflora vitifolia Kunth n.d Trepadora 
245 Piperaceae Peperomia macrostachya (Vahl) A. 
Dietr. 
n.d Arbustivo  
"Medicinal" 
246 Piperaceae Piper aduncum L Matico Arbustivo  
"Medicinal" 
247 Piperaceae Piper callosum Ruiz & Pav Guayusa Arbustivo  
"Medicinal" 
248 Piperaceae Piper divaricatum G. Mey. n.d Arbustivo  
"Medicinal" 
249 Piperaceae Piper friedrichsthalii  C. DC n.d Arbustivo  
"Medicinal" 
250 Piperaceae Piper heterophyllum Ruiz & Pav n.d. Arbustivo  
"Medicinal" 
251 Piperaceae Piper laevilimbum C. DC n.d. Arbustivo  
"Medicinal" 
252 Piperaceae Piper longifolium Ruiz & Pav. n.d. Arbustivo  
"Medicinal" 
253 Piperaceae Piper umbellatum L Aminte werun Arbustivo  
"Medicinal" 
254 Poaceae Paspalum plicatulum Michx. Cortadera Herbáceo 
255 Poaceae Luiziola bahiensis (Steud.) Hitchc. Pajilla Herbáceo 
256 Poaceae Panicum polygonatum Schrad. Paja Herbáceo 
257 Poaceae Pariana interrupta Tutin Paja Herbáceo 
258 Poaceae Luziola peruviana Juss. ex J.F. 
Gmel. 
Paja Herbáceo 
259 Poaceae Andropogon bicornis Forssk. Paja Herbáceo 
260 Poaceae Leersia hexandra Sw. Paja Herbáceo 
261 Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv. Pasto gordura Herbáceo 
262 Poaceae Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv. n.d Herbáceo 
263 Polygonaceae Polygonum punctatum Buch. -Ham. 
ex D. Don 
n.d Arbustivo 
264 Pteridaceae Adiantum obliquum Willd. n.d Herbáceo 
265 Pteridaceae Pteris propinqua  J. Agardh n.d Herbáceo 
266 Pteridaceae Platycerium andinum  Bak n.d. Herbáceo 
267 Pteridaceae Blechnum sp 01 Helecho Herbáceo 
268 Pteridaceae Blechnum sp 02 Helecho Herbáceo 
269 Pteridaceae Blechnum sp 03 Helecho Herbáceo 
270 Pteridaceae Blechnum sp 04 Helecho Herbáceo 
271 Pteridaceae Blechnum sp 05 Helecho Herbáceo 
272 Pteridaceae Blechnum sp 06 Helecho Herbáceo 
273 Pteridaceae Blechnum sp 07 Helecho Herbáceo 
274 Pteridaceae Dicranopteris flexuosa (Schrad.) 
Underw. 
Helecho Herbáceo 
275 Pteridaceae Lycopodiella cernua (L.) Pichi-
Serm 
Helecho Herbáceo 
276 Pteridaceae Schizaea elegans (Vahl) Sw. Helecho Herbáceo 




278 Pteridaceae Selaginella sp Helecho Herbáceo 
279 Pteridaceae Tectaria aff. draconoptera (D.C. 
Eaton) Copel. 
Helecho Herbáceo 
280 Pteridaceae Thelypteris aff. angustifolia (Willd.) 
Proctor 
Helecho Herbáceo 
281 Pteridaceae Acrostichum danaeifolium Langsd. 
& Fisch. 
Helecho Herbáceo 
282 Pteridaceae Pityrogramma calomelanos (L.) 
Link 
n.d Herbáceo 
283 Pteridaceae Thelypteris sp n.d Herbáceo 
284 Pteridaceae Polytaenium guayanense (Hieron.) 
Alston 
n.d Arbustivo 
285 Rhamnaceae Gouania adenophora Pilg. n.d Herbáceo 
286 Rubiaceae Borreria capitata (Ruiz & Pav.) 
DC. 
n.d Herbáceo 
287 Rubiaceae Coccocypselum condalia Pers. n.d Arbustivo 
288 Rubiaceae Coccocypselum repens Sw. n.d Herbáceo 
289 Rubiaceae Coccocypselum sp n.d Arbustivo 
290 Rubiaceae Genipa americana L Huito Arbóreo 
291 Rubiaceae Hamelia patens Jacq. n.d Arbustivo 
292 Rubiaceae Heliotropium indicum L. n.d Herbáceo 
293 Rubiaceae Ladenbergia magnifolia (Ruiz & 
Pav.) Klotzsch 
Asarquiro Arbustivo 
294 Rubiaceae Palicourea fastigiata Kunth n.d Arbustivo 
295 Rubiaceae Psychotria ernestii K.Krause n.d. Arbustivo 
296 Rubiaceae Psychotria poeppigiana Müll. Arg. Wison chunkay Arbustivo 
297 Rubiaceae Spermacone alata Aubl. n.d Herbáceo 
298 Salviniaceae Salvinia minima Baker Lechuga acuatica Arbustivo 
299 Santalaceae Phoradendron rubrum (L.) Griseb. Suelda Arbustivo 
300 Tectariaceae Triplophyllum funestum (Kunze) 
Holttum 
Helecho Arbustivo 
301 Thelypteridaceae Thelypteris interrupta (Willd.) K. 
Iwatsuki 
n.d Arbustivo 
302 Verbenaceae Verbena littoralis H.B.K Verbena; Verbena 
blanca 
Herbáceo 
303 Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis (Rich.) 
Vahl 
n.d. Arbustivo 
304 Verbenaceae Lantana trifolia L n.d. Arbustivo 
305 Verbenaceae Lantana camara L Carrasco Arbustivo 
306 Verbenaceae Lantana sp n.d Arbustivo 
307 Xyridaceae Xyris laxifolia  Mart. n.d Herbáceo 
308 Zingiberaceae Hedychium coronarium J. König n.d. Suculento 
309 Zingiberaceae Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) 
Poepp. & Endl. 










Riqueza general de familias y especies de aves registradas en el área de estudio 
 
N° Orden Familia Especie Nombre en español Nombre en ingles 
1 Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa Perdiz Tataupá Tataupa Tinamou 
2 Tinamiformes Tinamidae Crypturellus cinereus Perdiz Cinérea Cinereous 
Tinamou 
3 Galliformes Cracidae Ortalis guttata Chachalaca Jaspeada Speckled 
Chachalaca 
4 Pelecaniformes Ardeidae Pilherodius pileatus Garza Pileada Capped Heron 
5 Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Garza Cuca Cocoi Heron 
6 Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcilla Bueyera Andean Ibis 
7 Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza Grande Great Egret 
8 Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata Catalana Striated Heron 
9 Anseriformes  Anatidae Cairina moschata Pato Criollo Pato Criollo 
10 Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo de Cabeza 
Negra 
Black Vulture 




12 Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo de Cabeza 
Roja 
Turkey Vulture 
13 Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Aguilucho Caminero Roadside Hawk 
14 Accipitriformes Accipitridae Elanoides forficatus Gavilán Tijereta Swallow-tailed 
Kite 
15 Accipitriformes Accipitridae Buteogallus schistaceus Gavilán Pizarroso Slate-colored 
Hawk 
16 Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor Laughing Falcon 
17 Falconiformes Falconidae Daptrius ater Caracara Negro Black Caracara 
18 Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Caracara Chimachima Yellow-headed 
Caracara 
19 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao Limpkin 




21 Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana Tuky tuky Wattled Jacana 
22 Columbiformes Columbidae Patagioenas plumbea Paloma Plomiza Plumbeous Pigeon 
23 Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Tortolita Rojiza Ruddy Ground 
Dove 
24 Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa Tortolita Azul Blue Ground 
Dove 
25 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma de Cola Blanca White-tipped 
Dove 
26 Psittaciformes Psittacidae Psittacara leucophthalmus Cotorra de Ojo Blanco White-eyed 
Parakeet 




28 Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius Periquito de Ala Azul Blue-winged 
Parrotlet 
29 Psittaciformes Psittacidae Brotogeris cyanoptera Perico de Ala Cobalto Cobalt-winged 
Parakeet 





31 Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Loro de cola corta Blue-headed 
Parrot 
32 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Crotophaga ani Smooth-billed Ani 
33 Cuculiformes Cuculidae Coccycua minuta Cuco Menudo Little Cuckoo 




35 Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo 
36 Strigiformes Strigidae Megascops choliba Lechuza Tropical Tropical Screech-
Owl 
37 Strigiformes Strigidae Pulsatrix melanota Búho de Vientre 
Bandeado 
Band-bellied Owl 
38 Caprimulgiformes Nictibiidae Nyctibius griseus Nictibio Común Common Potoo 
39 Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus rufus Chotacabras Colorado Rufous Nightjar 
40 Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Chotacabras Común Common 
Pauraque 




42 Apodiformes Apodidae Chaetura brachyura Vencejo de Cola Corta Short-tailed Swift 
43 Apodiformes Trochilidae Chrysuronia oenone Zafiro de Cola Dorada Golden-tailed 
Sapphire 












47 Trogoniformes Trogonidae Trogon collaris Trogón Acollarado Collared Trogon 
48 Trogoniformes Trogonidae Trogon viridis Trogón de Cola Blanca Green-backed 
Trogon 








51 Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Martín Pescador 
Grande 
Ringed Kingfisher 




53 Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Carpintero lineado Lineated 
Woodpecker 




55 Piciformes Picidae Veniliornis passerinus Carpintero Chico Little 
Woodpecker 




57 Piciformes Capitonidae Capito auratus Barbudo Brilloso Gilded Barbet 
58 Piciformes Bucconidae Monasa nigrifrons Monja de Frente Negra Black-fronted 
Nunbird 
59 Piciformes Ramphastidae Pteroglossus inscriptus Arasari Letreado Lettered Araçari 


















64 Passeriformes Furnariidae Xiphorhynchus elegans Trepador Elegante Elegant 
Woodcreeper 
65 Passeriformes Furnariidae Sittasomus griseicapillus Trepador Oliváceo Olivaceous 
Woodcreeper 
66 Passeriformes Furnariidae Furnarius leucopus Chilalo Pale-legged 
Hornero 
67 Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Pijuí de Azara Azara’s Spinetail 




69 Passeriformes Thamnophilidae Taraba major Batará Grande Great Antshrike 




71 Passeriformes Thamnophilidae Hypocnemoides 
maculicauda 












74 Passeriformes Tyrannidae Empidonax alnorum Mosquerito de Alisos Alder Flycatcher 
75 Passeriformes Tyrannidae Lathrotriccus euleri Mosquerito de Euler Euler’s Flycatcher 
76 Passeriformes Tyrannidae Elaenia chiriquensis Fío-fío Menor Lesser Elaenia 
77 Passeriformes Tyrannidae Leptopogon 
amaurocephalus 




78 Passeriformes Tyrannidae Leptopogon superciliaris Orejero Coronigrís Slaty-capped 
Flycatcher 
79 Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Pitanguá Boat-billed 
Flycatcher 
80 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical Tropical Kingbird 
81 Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero Social Social Flycatcher 
82 Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Bienteveo Rayado Streaked 
Flycatcher 




84 Passeriformes Tyrannidae Todirostrum 
chrysocrotaphum 




85 Passeriformes Tyrannidae Rhytipterna simplex Plañidero Grisáceo Grayish Mourner 
86 Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla Común Common Tody-
Flycatcher 
87 Passeriformes Tityridae Tityra cayana Titira de Cola Negra Black-tailed 
Tityra 
88 Passeriformes Cotingidae Querula purpurata Cotinga Quérula Purple-throated 
Fruitcrow 




90 Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Gorgirrufa Southern Rough-
winged Swallow 




92 Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus turdinus Cucarachero Zorzal Thrush-like Wren 
93 Passeriformes Troglodytidae Cyphorhinus arada Cucarachero Musical Musician Wren 
94 Passeriformes Troglodytidae Pheugopedius coraya Cucarachero Coraya Coraya Wren 
95 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 
96 Passeriformes Donacobiidae Donacobius atricapilla Donacobio Pygochelidon 
cyanoleuca 









99 Passeriformes Thraupidae Coereba flaveola Mielero Bananaquit 
100 Passeriformes Thraupidae Cissopis leverianus Tangara Urraca Magpie Tanager 




102 Passeriformes Thraupidae Schistochlamys melanopis Tangara de Cara Negra Black-faced 
Tanager 




104 Passeriformes Thraupidae Ramphocelus 
melanogaster 




105 Passeriformes Thraupidae Cyanerpes caeruleus Mielero Púrpura Purple 
Honeycreeper 
106 Passeriformes Thraupidae Tangara chilensis Tangara del Paraíso Paradise Tanager 
107 Passeriformes Thraupidae Tangara mexicana Tangara Turquesa Turquoise 
Tanager 
108 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Violinista Blue-gray 
Tanager 
109 Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Tangara de Palmeras Palm Tanager 




111 Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina Saltapalito Blue-black 
Grassquit 




113 Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Americano Rufous-collared 
Sparrow 




115 Passeriformes Icteridae Cacicus solitarius Cacique Solitario Solitary Black 
Cacique 
116 Passeriformes Icteridae Icterus chrysocephalus Bolsero Moriche Moriche Oriole 
117 Passeriformes Icteridae Agelasticus aff. 
xanthophthalmus 
Turpial de ojos 
amarillos  
  
118 Passeriformes Icteridae Psarocolius angustifrons Paucar Chiguaco Russet-backed 
Oropendola 
119 Passeriformes Icteridae Psarocolius decumanus Oropéndola Crestada Crested 
Oropendola 
120 Passeriformes Icteridae Icterus croconotus Troupial Orange-backed 
Troupial 








123 Accipitriformes Accipitridae Ictinia plumbea Gavilán de Mississippi   
124 Passeriformes Thraupidae Tersina viridis Azulejo Golondrina   
125 Pelecaniformes Ardeidae Egreta caeulea  Garza azul   
126 Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Elanio caracolero    
127 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus albogularis Tirano de Garganta 
Blanca 
  
128 Passeriformes Icteridae Gymnomystax mexicanues Tordo oriol   







Riqueza preliminar de especies de insectos registrados en el área de estudio 
 
Familia Genero Especie  Bopa-Mi Ma-arb 
Lepidoptera Hesperiidae Urbanus procne (Plötz, 1881) 1 0 
Lepidoptera Hesperiidae Pyrgus orcus (Stoll, 1780) 1 0 
Lepidoptera Lyncanidae Panthiades bathildis (C. Felder 
& R. Felder, 1865) 
1 0 
Lepidoptera Lyncanidae Arawacus separata (Lathy, 
1926) 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Actinote pellenea Hübner, 
[1821]  
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Adelpha alala (Hewitson, 1847) 1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Altinote dicaeus (Latreille, 
[1817]) 
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Anartia amathea (Linnaeus, 
1758) 
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Anartia jatrophae (Linnaeus, 
1763)  
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Ancyluris formosissima 
(Hewitson, 1870) 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Archaeoprepona demophon 
muson (Fruhstorfer, 1905) 
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Biblis hyperia (Cramer, 1779)  0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Caligo idomeneus (Linnaeus, 
1758)  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Caligo oedipus Stichel, 1903  1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Caligo placidianus Staudinger, 
1887  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Callicore eunomia (Hewitson, 
1853) 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Castilia angusta (Hewitson, 
1868)  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Catonephele acontius 
(Linnaeus, 1771)  
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Catonephele orites Stichel, 
1899 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Chloreuptychia hewitsonii (A. 
Butler, 1867)  
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Cissia penelope (Fabricius, 
1775)   
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Collicore eunomia (Hewitson, 
1853) 
0 0 
Lepidoptera Nymphalidae Cybdelis mnasylus Doubleday, 
[1848]  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Danaus erippus (Cramer, 
1775)  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Diaethria neglecta (Salvin, 
1869) 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Dircenna adina (Hewitson, 
[1855]) 
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Doxocopa agathina (Cramer, 
1777) 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Dryas iulia (Fabricius, 1775) 0 1 






Lepidoptera Nymphalidae Eunica viola H. Bates, 1864  1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Euptoieta hegesia meridiania 
Stichel, 1938 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Eurybia molichina Gosse, 1880  0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Haetera piera negra C. Felder 
& R. Felder, 1862 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Heliconius numata (Cramer, 
1780) 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Heliconius telesiphe (E. 
Doubleday, 1847)   
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Hypna clytemnestragnon 
negra  C. Felder & R. Felder, 
1862   
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Hypothyris fluonia Hewitson, 
1854)  
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Ithomia agnosia Hewitson, 
[1855]   
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Ithomia amarilla Haensch, 
1903  
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Junonia  genoveva (Cramer, 
1780) 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Marpesia corinna (Latreille, 
[1813])  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Mechanitis mazaeus Hewitson, 
1860 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Mechanitis menapis Hewitson, 
[1856]   
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Mesosemia mevania Hewitson, 
[1857]  
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Methona themisto (Hübner, 
1818) 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Morpho achilles patroclus C. 
Felder & R. Felder, 1861 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Morpho helenor (Cramer, 
1776)  
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Myscelia capenas (Hewitson, 
[1857]) 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Oleria rubescens A. Butler y H. 
Druce, 1872 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Opsiphanes boisduvallii E. 
Doubleday, [1849] 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Pagyris cymothoe cymothoe 
Hewitson,1855 
0 1 
Lepidoptera Nymphalidae Panacea prola (E. Doubleday, 
[1848]) 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Pareuptychia metaleuca 
(Boisduval, 1870)  
1 1 
Lepidoptera Nymphalidae Pareuptychia summandosa 
(Gosse, 1880) 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Pierella hyceta (Hewitson, 
1859)   
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Pierella lamia chalybaea 
Godman, 1905 
1 0 
Lepidoptera Nymphalidae Pseudohaetera hypaesia 
(Hewitson, 1854)   
0 1 
Lepidoptera Papilionidae Mimoides ariarathes (Esper, 
1788)   
1 1 




Lepidoptera Pieridae Catasticta sisamnus bithyna 
Röber, 1924 
0 1 
Lepidoptera Pieridae Eurema albula espinosae (A. 
Fernández, 1928)  
1 1 
Lepidoptera Pieridae Leptophobia aripa (Boisduval, 
1836) 
1 0 
Lepidoptera Pieridae Phoebis argante (Fabricius, 
1775) 
0 1 
Lepidoptera Pieridae Theochila maenacte 
(Boisduval, 1836)  
1 0 
Lepidoptera Riodinidae Amarynthis meneria Stichel, 
1910 
1 1 
Lepidoptera Riodinidae Lyropteryx apollonia 
Westwood, 1851 
0 1 
Lepidoptera Riodinidae Rhetus periander (Cramer, 
1777)  
1 0 
Lepidoptera Riodinidae Nymphidium caricae (Linnaeus, 
1758)  
1 0 
Hemiptera Pentatomidea Eurydema ornata 1 0 
Orthoptera  Acrididae Orphulella punctata 0 1 
Orthoptera  Acrididae Stenopola puncticeps cf. 
Amazonica 
1 0 
Orthoptera  Anostostomatidae Apotetamenus amazonae 1 0 
Total  48 37 




























   
  















      Figura B2. Micro localización 






      
 
















Figura B3. Mapeo de ubicación del área y perímetro evaluado para la base de datos florístico y faunístico. 
 
 
El área total evaluado comprende a 1600 Ha 
aproximadamente. 
 
Puntos de evaluación expresados 
mediante microlocalizacion en 
relacion a la flora y fauna 





Selección y delimitación del área de estudio 
 
Aplicación de los métodos para la 
recolección de muestras.  
 
Identificación de flora y fauna   
 
 
Figura B4. Protocolo de muestreo aplicado a la obtención 
de base de datos florística y faunística. 
 
Resultados esperados de 
diversidad de especies floristicas 








Dietas alimenticias y polinizadoras.  
 
Nichos y hospederos. 
 
Hábitat & nicho de algunas especies. 
 
 
Ciclo ecologico de las especies.  
 





Hábitat de diversas especies de carácter potencial de la familia Orchidaceae especies 
Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. Y Vanilla pompona Schiede, amplia 
diversidad. 
   
Figura B6. Caracterización de algunas especies 
representativas. (Fotografía: José Dilmer Edquén 
Oblitas). 
 

















Figura B9. Sciurus vulgaris conocido comúnmente como “Ardilla” y correspondiente a la familia 
(Sciuridae). (Fotografía: José Dilmer Edquén Oblitas). 
 
 
